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'Local 91 Prepares 
To Hold Election' 
Local 11, or wldch \'lee·pred4e.at 
Rarrt Ofeeo~rc. now adtac_Stc:re: 
!orr~ <Of tM IDionatlollal 
........... ~ ....... er for a ••m· 
... ot yean. b.. ao•laatecf at ·Itt 
Street, Block Co111q1iHees-, ,_. · 
and O~n Forums O~gani7 
: W eli-Planile4 Activity 
~-': "- .:'b~d To 
0 ~ <\, '!; : " 
•. ~ 0 I§ 0~ .ouse 
' ·~ ~A."' .. ' . ~ -1\ 0 . ~ .I £4vc:•tiOftll 
C'J t-. .;> . y 21 
¢!o~ ~. • 
- -..... ,--·ta.n -· .. for 
• _.. and •• ,.w vtllcetl. Nm 
4f'weedA7. Ma7 11. It aetas eumt•Uon 
... Mltdloo dar. wbon all <&Ddl· 
lata wtU !laTe 10 a ppeal btlore the 
e1ectton tommlcteo at tbe ot:l)te or 
Union Patrols Guard Members Apinst Attac:b r ....... COmnnmi&t 
Terroritta-Leafteta R~arty D;ttributed and D;M:UKion 
Forum• Co11ducted Daily- Picket Duiy Coordinated. · 
6e ~~. 1 ..~:a.., UUa t'lt~ct. '"' ....- "tt1t .:entJ"tl orpaluttlon aNDm1UH 
a le.t ot their eUctbOiy to rua for of r•h! biJ: ctoa.k -aad 4re~ .Joc:aha ln 
.. (lo8. · Candida reA brio~t t.lona :r\e.w_'Y~tk. CUy haa ~n In esl!lteDce 
.._, .,.,..._.,..._.. ..... ..,., .. '- o=~~k tbrp;- two-ween.-t.ut b&~~J alrndYSuttet'ClN 
n.e folkiwioc were aomlAated for tn c;•ocu·-dtna.U.,; Ita fnre6 nnd .ftl 
tt.e •arlou• oil~: launehtnr wklN~.P.rud :ae(t.vlty. The 
Kau.cer-ln!cnttary: Jt:lr'Ty Green· c:om.~n.IUee-. whh be.ad41uarttrw at 1!: 
~ Wettt 11th l"'f'\, Is; maQJ&td by Bro. 
Be•i•HA ~en I : )loJTtt Sirota, Wor- · R, Fried or 1.-ot•al ,: , thf'i C'loak operal· 
N 8trllowhr. Rella J{J~Io, J01.. on• o,.PnbaUoa. 
ltetlda. Tat at.reet u4 W«k ioo••Hfft&. to 
ltat'-• Inial ~~ott• a'ut: Peter..! U •·k~U lllf' • ·•rk Ia tbtt •••fl t~llOrial 
~. ualll I• ._ic-H. an aiM:t4 Y ttD lbt 
l'!ueatl •e board ~brera. ckll4rtD'I j jo.ll. All lltl'ef'C ~ .... tnou. Ulti te ('?-liD- .. Pace J1 :tth .,...., w ... ""' l>folac •l•ltf<i ~r 
tbe aat.cbtra of tbe!ie. C!OuuutUt"f".-J datr 
montiaa: aod a~a bo•u·• and -.the 
volqntetn ke-ep a .tlluf) tooltout · tor 
-eomru•lli...n.l•~ho~ tO'ier-
rnrizc the mtnlbtrs or the Uulon tu 
tu pu~ Tblo .. ,1,., ·~Nttoq to 
• .._, tlae dtf"t'ittJoa or lYe ~aPtaiP 
~llo t .. uruct the cummttteemeu aa:d 
··~ Utit' WOf;k. 
Se f ar ·ontr rom: .O.C:.l~t ba.-e ... , .. 
lert'd tor thb worK. Noa. t . a, :t • •4 
JS-=. Ia ne ft>ane~~tlte ~· wroek.. 
tltf' eecalttt-e espetU~-to luc:r..e ita 
...... wn.au, ,......., M .. e.raJ Mkrr Jo. 
~ wb1cb are sow h'Ctultl.at tbdr 
-taa 1oc. uie 1>1& .....,uioa I&A. 
ne .. ~ HJec:t_.r "-• eolil• ltlee J• 
t.e ...Wt·nr _.•ben to 'tdrD~ liana 
...- - .... ""'!!<U .... -4 ... 1 
-l.. lb'> ro ... t Park, PL. 
ir ~., ... ~~ .;::.":.'~oo"':: 
tacatJo• t.l\et'P, • ..,. ftC• 
,_tloul o..n-t e( 
tlte 1. t... - •'· w. 11 .. ~til ........ u.o 
lat.eraal loul Ruikllat. z:. Wettl Jctta 
Strcd.. btciulac Y...aay. ,..,. !::. 
A -.reo et • otken bwe ltMil baaU..t -;nbp:~l lq f;'Ntln,g ·uttlty rtady for tt.J 
~;u~t11. s~~w pl11aa.bhiC 111 btlu~ Ia• 
Aa.IW --&t\-tLt~ ullre-~I.e. .a\11-t.h• 
bnlldh•c:.oc atttl oot~"' ar~ -bel111: tbor· 
uur;h1)' t lfni\C!d and th_. ,;rolllHI.II out 
Into l'bliftf' to aab \11111.)" kwtk u low&- · 
1y u r•cr. • 
1'h(' J-!dnf!UUOnAI fle.-rt~M~•I wiU 
thl:t ~n be In dlarn ot all n:ct. 
President Sigman. Chief $peaker 
At Cleveland Joint Boara Meet,ing Henry Robblna, Ouated ChAirman~ Clalms:He io Victim of Com. 
munist Fr~up-Says They Are Shieldinr; Craft and 
Misconduct by M"'kinr; Him ~ecqat-PromlaH Startlinr; 
Story of Inner ConuptiOII ' 
----O..Mullfl•l• · In t~e doat a.ad tur 
tnelu Oftleiatly admlued tblll Tucebr 
Wa'r U. <hatlfnrr RD .. to11, chalnu• 
II U.t.lr ..-.cal Nod Ddeo~~~t F'uod lOt' It:a· 
trl ... .ct Jturrlf'T"ii and CloakNakn.. 
U. bettu n·n.oY('ff from oftlcu ror Ill•· 
... .t ft1Na ,...IJ!otd ror ddnHt UHf 
.... ref ... l~ 10 eif'to &,!l.l aMOu~ll·· 
t( aut•J• ru·nu. COuar~na.Uou of the 
&ac.t ••• f'an"IN I• Lhr rolt~•u ot lbr 
T l'flhrtl-. otDC'l•l orpn of Uu.• Cam· 
a unl•t l'arty; wbltb w•ru~d ·ttuu ho 
••lrlbulfoos •bettld be ltiU to 
.. ..A N"l'(lrl 111u• i\lll ~n ll'IIUf!d 111 
lhf' Jnint O..•tMI'ot"'"toauuJH~ or ClriAk· 
.._k~ a a d •·unith \hill It bu f•rttd. 
tb~ l"f'moval of tt'; ~tullrm•"· Hf'nrY 
Cleveland Orcanization Honora i. ·L. C. W. U. Memb•ra. O.lecam 
at Work....,'s Circle Convention, at Banquet.-11~ K84!!a.!'. 
Ben Mo.er, Charles Kreindler Speak-A.,. Kat~l• Toaat· 
~r ' ' 
(CO•Uouect" oe Pap Jl. 
,.Tbe Cle•dand Joint Roanl or the 
lad let.' paot.aV JorkrMl' u•lotue., tak' 
• ........ tan o( u.. • .....,. .. oC Pr .. t. 
Spirited Dress Workers Meeting 
Resolves To Build Grea.t Union 
.. "''··· f'J'be adn1t_.l~n or lb(l mh1u11e · of 
Reports of Hocl)man, Spielman and Moskowitz Reeeiv-.1 With 
Keen lntet4.tt-Union's Problem Is Sad, Heritqe Left by 
CommunistS ..,.. Meetin{Sends Messace to •(:o••raor· Fuller 
for Sacco and Vanuttl · hlnda, wl•t t h lUid vr1~tnaHr btC'Q 
dlaratd by loiorTto_ S I&IIIU. l',..lmt 
.r U.t l•teraat lonal r.At~lt.t~' Oa1'1Dtnt 
'Wr• rktNI' Uulon, wbo bad bttln tldat· 
h& tbe Cota•u•bt f'l'ort lo nUe 
A ' well·aHt.nd~ r:;tnflf:ll m~mber 
meetllac ot • th~! • rire~~~en.ake,.ra· Unlod, 
J.ilk»l ~!. took place on fietrotby. Nay 
• ..,., tor "'c:loak:makfort' deren~~e"' •• ::, ln1 1lu• Dt-1"' A'ltllt•thtm 1 1'he· mt:el·, 
a ••lico l t tMa ror the ~r~Mnal'""i.c· 
&nUlu.at:at or Jadhldual Coau• u· Ia~ tw.'l a n!'(Ont:or atleatlanre aad 
..._, . aed ]Aft \\'l.uen, Js o'ltde bt ~~ kalhtll'llaJim f"'npt~d "Kith :•n lnttlll1 
At "'Yrlf)41wll"~ •• (•Uetw~ .. c-eut au•l all ·roun~ dlllt'UA.:iion o,t ibe 
Phil.adelphia Dressmakers Have 
· First Get-Together ·of Season 
I . . 
A El.nt. Pro&r&l';! of Recreat'lon Activity Mapped Out for 
Nut Summer 
, Tilt ftr.t "JuiJII~'' dlnre ot the a. 
tlal u4 Retor ... t loaal Clnofe or tbt 
PIIUMel,..la \\'altt aad ~>rnamaker~~~' 
llaioa, 1-1 GO, 1. 1,, II, W. U .• b·l~ 
l&at liltl.a,.., tnaln•. Nay 7. prond 
~ ... I b• rtt:alq I Ufff'tll, 
Til• Olrard llall ,..._ el th~ Siopbto 
Ofrard Hcat.l W.JI 111M wiUt JU•bera 
oC lllo -laatloa aMI - oC 
.... l'bll ... iptala ......... ,_ 
1- Ia lllo .... ...,. a IIPt 
I 
bufl't11 ·~pper ..... ttrYed Ia' uie: Maull· 
f1ll dlalq- room or lht botet. Attn 
aapl)fr. aoel•l danr.tns . ... , rnu~mt.4.. 
.. rt..e wltlt t l)lk dUtt• In whl~b.- aU 
..,-tlclpate41~ Kaaae'• orcbHtra fur-
aiahf!d tbe mttllc Cor I be tnalae. Tbt 
' co•••lt~H Ia ebar&e rou•btect or 'Ada 
a-elolt, c~alrau; Botble Dlamo•• · 
_..,; r:n &at.uk,, R•I>Kft Ca• 
laa, Aau Llf' lll. IUMCIC& 'st:thlfattL 
~-Pacoll 
lmmtdlaft I•Akk 'f•ctn~t the dreiJto 
makert at thl.t bOur. 
lhvt.Wr Joe. S,Jt.ltnan.. n f!tatiYe: 
.remo.ry o.t l .ot.aL ::. read a rePorl nt 
1f.'e aCtl~·flr of tbi""' rf'oiP•tad_ ... IOC.al 
for the rut thf'ft' moaflii. • lft('t' It 
took tltt 11f'ld ur Aflhltr Ia the drett 
lodwttrr iu Jaauary, AM JIOhll.ed o..t 
the! latmeuelr nluablc work dooe 
by thro y0Juntf'fr commtlletr• rtrtor to 
the e lt•C:tl(loft or tbe .... mlu ollrora' or 
· the lorat. T b lo '"''k lu.a C.OIOOCI lo< 
tbe IOtal a mea•ure ot eoauol or work 
c:ondlilon•. tn _.& 1"'.11~ ~nd b .. .,O, 
• tor It tbe I"HJJf'Ct or tbe emplorf"f¥ 11 
.. til. -
~~~ local lilt now 5.100 rntmberw. 
iind t:cp.ee's to l<lOtt a~thtr rtot'onJ 
&ala wlthlc tbt HU tatun~. Tb" DUN• 
ber or Conamu• l•t fot&o"'•r• In t he 
dre .. •ho»A h•• ~l\·tul.llt>IJ Quwu to au 
la.ti&DIIat l ftaure. a• lht dru~,~Dat• 
era art datr tDra1nJ a•·•l ftanl UJt.ID 
a nd aro teekhu: amlhe.tlot• wUh I hE> or· 
aanlltd fMt:el or t ill~ laltrUtloeaL Bt"o. 
s,tehDaa alao r•porltd that •hirln~o lhf 
lut _,u oa1 , .. , l6ca1 •uc•CMd .. rl Jn .,., 
!Caall'tfd eo r-1~ 
deot Morrh1 Rlt;man, an:l nC a '•••her 
•or acJ..I"~ J. J,, G. W. U. W~aekt'w lut 
• WH'k In Cltotalaad u ~t.ftl to ike 
Wortl·•f • 'l!l Clrele (OtiYt nUoa, hl't'1lf'd 
them to WPtttlt ut· a • Pt!dRI m•oetlftC of 
lhe Clf'1'"1MJul Jui a t 1\.cMlr&t: On a.'ioa.d.•r. 
VaT ! . 
Dr;,, Slgmcua WaJi In ttt~llent ~'~ l~uk• 
Inc trim aad de11 .,tlrtd a 'ff!rJ larorma.· 
· un ••ct J.,.lrtq- taUc, whlda ......... 
wardtd by treqae;at 01UburNa or. "'"' 
~,.lau•f', Dro. 1Scta Ka~• .. dlafrmaa- ..C 
uie ~e• t"ork Joiat Jllet.rd, aM: ko 
.JII~r. lll 'De•·~, tlt¢!L ~~arr: 
treuurt r , a~H JJ)Oke. )l. J . Alitill.e•: 
aa. oW i tttn worhr Ia tile doatc· 
..,.~en· orcalllaauO..Dr XeW"'Ytltrk a a• 
-~ · Worlupen·!ll ~Cirr.lu ~rderu--.w-a• _ 
•mo• til• ..,..Utft. 'T'tte 'llte'etlna 
~n tbe .,.. ..... 'WOrkers or tht, Clel'f"* 
I• .Dd M l anlutlon tb4 upportun1t7 they , 1 
Ud 1o11.c tMhl&bt to aaru.atnt ~ the~· 
kh'e Oral .. and. wlllt •• nel taet... 
•ud l•11uea e~nderlrl111 lbe •J;nii'Cito. ut 
the l uternatlonal !D rW tlt.e \JnMo e( 
abe Cona•unlat .. r.M'f'. !I~ IA11h 
-l"rlt!.nd pretldr-d. 
i • ' I 
OIP~Atr a Werm. C....radafy Afr•l r 
. 7be Cluto1a .. Of'C'I,.t:Utin, In Sl.ddl• 
tloa 1.0 ttil" metU•a. ar~ a IJmalf 
•• •uet for •• JO.od4 c~\eaate~t. mea.· 
heiw or the J. L.. 0 . .. ,. U. attelldl1l~ 1bt1 
CJenlaud (!Oilfttllllo• . The- 411natr , 
wblcll turu4 tt_Ut • • h IIIU• tbao 
or1a1naU7 pla•Hd. t60t ,.t.ee .. 
Tbud114ay, MilT 5, •••• wi,, au.~.,. 
aaaa.)' or tb.o liU.blic U.la.l.llrat..,.. ' 
or tlllt w-.. Clr<te. aM "'-• ~totaD•t•c Cle~ ualeelelt, Byoi-
..... ~•e•t Abrall&aa Kato.,...a.:, attar 
at d talraae. -
/, 
\ 
' 
>'> ,· Street Com.mitiees and Open 
Forums Develop JVide Activity 
(Collllouod ,,..., Paso ll 
. --
f')hat• ot conflict ID the' or,;nlullon 
aa4. to protHt tb«-a aaalDSC tb• bn&lal 
~tltacb of: ~e Co .. u.alat ._ead atD 
•.a Ott do&k u4 dre.u •tnet ~ratra. 
n. eoaaluN wl•h .. to .reeofd wlth 
··~r~uoa tb!t fact tbat. 1~ t~.l• ,.;. 
• Jte't noUetall1t procrtll bq atr•dy 
IMta a.e~lntd. ' 
Dalty ,.Hvflll; MteUnaa Held 
bltz.er1 Xarhlln, Mow_r, Ol.lterwon, Ster-
man, l.uYin110u. ·Betutt hl a ad Stent. 
• Nut week. Urotbt r Julllut •todamaa, 
~tta.ral ,..u,tr or tb• Joint Board 
b a.DQOUDC'H to •P"k.. 
Tbe eo•••lneoe r~u"t• that all eapo 
· taJa11, who a re me1nbrent ot tbe eneu· 
th'& comadueea of U1elr locale~~ar 
enry DIOrDIDC at 1 o'dH"l at htad• 
u.artt.ra to r«'!tlY"e la.atr•nSoaa for tbe 
4ay. -ro.r aitope are at l~.S. .OIM:Dt 
lm:roh·ecl Ia atrlkH, aa.4 It I• there-
.,. rOre ImpOrtant tbat .. the plrket work 
Ja front or 'thete ahop11 be well orcaa· 
ofud and dlr~ted. ' 
ne opea ron~•• MLAbU.Utd by the 
erraalaiD&' eammttttt are bectnaiD&' to 
hlaetton wtlb rt'&ularll.y, A 4&117: meet• 
.... or tbe torua •• beto.c titla' lllnct 
A'"" 2' ha tbe b"dquarten. 112 Wat 
U tk St .. wller• ••dtr eo•fettat dlrec.. 
Uoa 4DHlJou alecllar tbe Wtllore or 
1M lnten:tl of tH tnd~Dd of tbe 
lJaloa are MID« dla.ciued b7 bundreda 
otwlaiUa~ aeroMtt. The forum dJic:ua-
-- "eloP are• lltl•• lod ~ Brolhtro o. ... 
_ The ·~lal rommlllre or als.. .;o•· 
11ttla~e of Rrotht"f'S Nlato. \'&ldh!nJiy, 
Kaplan, Klrtaift&n. Jk.ru•1Cfn- .. aod 
Spielman '" hu~~:y at prt~nt pTe~rlaC 
a ne• plan bf'arln,;.on orttanJ •In,; nc> 
th'ily In lndlfldual bulldlnJ;• In tbe 
womta's ttumnt a:~aklnc wae. 
-<-
Plti/a. Lo.catSO En-tertains-Members 
(CouUnunl ,,.,,. Pap 1) 
'U-": 1'1le n"'"- "or tbe 0«2~loa hu lf'Cl 
_ ttte eoam.Jnee to ra.ake fl1an. for 
f•rtbtr acUYfllu. 
Otbu~aethtUtlll or tlao Cirtle lndude 
teanti. aWI.mmla~. hi ktai· .lad 11ud.f 
• aroUPI- t.ut Sua.cta.,... a larce croup 
tooll • • ••at.&ce tf a lllk.e &r1'8Ditd. b7 
1M Clrd•. 1tad•} u.. nl<tA- ur ll l• 
~uU. w~ can a aata.N t&Jt. The 
(CoaUoat<l , ,..,;, hce 1) 
• rttl diY'Islo1: A•aa Lanter, Elllltr 
Stela. latdore fllnhberl',' UaTTt Bloom, 
llltlhos. Goldla, A a'aa Nartwa;'; D<rtba 
)Preler,:llet•fe Le,y, Rell& Kitlu, Ba\"' 
M rd. Cbl&~WT. Celta. A1ot: uuuiD t\otb, 
J.eaa Bpctt.l~:~~. Btlla OnT. I taalo' Pia. 
. lto~~t, Juate Karro•. Sopble i._;recko• . 
611lb. ;C\be' work en .. ~~t\C_tltt~e-mem· 
ber-t: "P-hJIIp ~auLa, . M~rrl~ Green· 
MJ'I', Sam Ual~•. 'Jf1mau, fefnce11· 
M u•. .•· - - · 
... . .. 
hlk tnr e11joyed t he bfautlrul cot111t.r7 
t«DQ thro.aEh the_ WtUtklalck on ~ 
Uoa. "'"tte ant illite will be h'"'ld oa 
Suadar. Mar !3; lhOH wbo d e..lrc to 
I'O on the hl1te wm mfft at C9l h Stre-tt. 
and Marb\ at 10;30 a. m. 
Arranatmr.nts are al..o lk!lnt; made 
DOW fOt & thffto<la1"'lrlp OYer ~'Or&• 
tloo. Da7 ror • e:mbt-ra or U11~ croup att4 
tbetr tr1ucla. AU a.•~ pl.aaa a re.:par\! 
oC tbe pro.: ram or· tbe C1 rdC to d& 
'f'elop I Dd ' tncourace actlfltlea Ia 
··wb.lch wortltra. Ja the ••lit and dreu 
Ja.diiatrT " Ill m~la a rrlea.dlr,-~lal 
..... 
CURRENT BOOKS AT 
REDUCE.Q PJUCES 
t' ·· --
0Yr &ducalloaaJ J>!perlment Ia • ('Oa-
lloala.& ft1 arnar;ell'lt Dta • ttll' lu4lac 
pabll.sbt.r.e, wbteb tDabJH It to rumlaJa 
boob to our m«imben · at whoJtUtlt 
prfct;l., l.Att"11, 1:cry4 nttrCitlnr. . boOll:l 
have l()pewed on eoC1111 a•d eeuiaomto 
probJ~m•, aalt 1110 deUon. 
Brook1ra -.t •H,.: :Wa17 \'aa'kele- --=- - --, 
wlc, llorrle Kou. ·P~ovinc<'toum Plnylaou&e 1 
"( 
ltobbln• .. 
follo• •: .1 
fkry remora!· to tear oo abo pan ot • 
tbe olhtr.membe:rw of the Com~Pauald 
u .•·.oeteaN'', COIIllliltfH of belas ~ti· 
pood b1 IIJID. • 
..,.., hew I ~ the '&oo4a" oa 
11>0111.• he Ia ,.,,.itt<! to ..... • 1<1. 
~aa4 lbi J rn«~ed -to lhf1 &et.IGI f~ 
order to dJae:redlt .._. ta ad.-aDCe bJ 
makiDI It ' ap,e&r. Ote.-. wu Jrre'~ '. 
lari(T lo lwl4l1Dc the ,...... But lh•1 
an •ot c:olac to P:t a..-.., ,..wttll It, 
for ' a• c:orai- ~to kll rot a &k~. 
4owo at ooce."' · 
"'Tbe Jolat, Deftate and. Re.Ud Co•· 
IDIUte maka known (bat Jlnrt Ro• 
blu, w)llo wu .:.halr~~~~&n oC tbe CO.., 
mlttee. !lu ~u remoTf'd from all de-
teaao acUwUy anil ~•" ebalrma n or 
aatd coauolltee. Amonc 'tbe rtatoM-
ror whkb ht wu rem.o1'ftd ar• tM 
fade t.b.at be nfu..Md to tua o'fti,.. 
colpl ~luo, •poo whlola he .,., r& 
cehed mnoln tor tbe DdeDM l!luad 
a lad that ~e -WAA un.able- tu 5Ift any.- -- Union• a W•rnl~ VIndicated_ l• ' 
tun aceounU~t~ rOr tle:kellt, whlc:b he ln the ableaee oC Pre•ldcmt Slpde; 
had !a hls char.-e, for I he motto• pie- Jullua lfocbma.ia. mau~r or llt.e '0.4..,f>• 
ture ·nrob.Q Ch&lt~.a", to tile aPeelal York Ctoaka&Uni J oiDI Board. de-
eo•altt.ee -.lbl4"h waa appohU~ MaT !. · ,..._rK tb~ ad.ate.Jeu to be eo•plf'tt 
"'"The Ddt nM Commlttte makes ·m~:~~l.rauuloa ot t!le coalulloo. inaM 
kaown. therdor,., to eCC":r)'01.1t~ tlu~t Jmmedlalley aner ' tbe (n':lltlon ·of th4 
lllf!)' mu",.t (l:h'tt nn morJie~t to ·nObbla~t' ao-,:allcd (rett"nte commiUM: that !®fttJ'• 
for dde,DM ••'•rPnJ~t1', •lnte. he no Jou&:• was beln5 dlnrtNt t_rom l(a J UllO)IDfffJ .. 
tr bu any eonnte11on wllh the com· pu~ Tbe J'otBaaUonal wu fouf"d 
miUte.' •• at tlll&t tiiH. llr,· JJKbaan uplalof'd: 
tS}~I) t. nRAUan:n. to warn -.. P'OOP or wtll lntf'nllonf'd 
If. TRACHTf-:Xrn:no. ' - Ubforal• aa4- ra41tala not to t~u4Ltbt>tr 
S. 7.1)1)1Jo.;HMAN, r('PtltaHon~t to lbo Commw uf~o~til" mont"T 
,n. nost::'\t•J-a..n: rall'llnlt eft'orlif, es~lally l'lln~e a ~ood 
1 .. Kl.t:l:'\liAN, part ot whatev~r amourU,& w•re to M 
· Cblrm:an .,, Co·nunllll"'t. raiJifll WCTO to KO tor lb~ d~r~~ oC 
Otrlf.ln Co•IIIIIU.Dbt odklal• who lui• 
Robbins Aaurta He 1• Vie-Um ~~ C• m.. forftd rank aad IJe mt mhc-r" to fll..-ad 
- munllt .. ,.r.Jmt-\lp!- ~;nllly ro cb.ar~es ot liM•ault durloc 
Wben the fact Of his OU"IIn~; rre>m lbe ·re<tnl cloak alrlkt, Oft•r l lwir pruo • 
t'be chalrmanRhfp .;c.., lhe - u--c·allt-4 tf..:ta or IDUOC.~dCt. Till• was don.fl', 
.. tloakni:akera' Deten.se Comnilnee'' ~t. JI~Wbmao sa.kl, to .-cne ebe ~kl»a 
Mc:amo t:.Dowa, Df't"U r•Prt:a.taealln• or etle CoiiDtaQ.DJill ll~'-tr up. 
aou• bt t.o ~et Ro'bblq" side or cbe "1"l:le rol"tte'd rtt~hliOD of Jtobbl~.~ 
tba~11. rtobblat. wh~ lit • do•k ~rt ltor:haaf:p ·_eumu:s« o•-·~ .. ,., mad-. 
cutter. could not be lo•:tlt«'d •. but public lay tbe Communl~~rt~t onl)' 1:.\). 
,frteDda Who talhd 1rlth • hJna durlac eAu-,.· l hi Prt'uUro h•• ··~en too 
• tbe clay atated . ht attr ibuted hit au~- ~~at." ···· 
(ConUdut.d from P:fce 1) 
utabHahln,; the reltd food whic h th& 
Commun.ial8 had pliCeftd toa.~tber wlrlt 
all othe r rt':IJOUrt"ta ot the •ln:!A-•mak•" 
union. He ai'Pfaatccl to lhc -·<~rktrl'l 
lo aid Jn tltiM rttllcf work • • whMt for ' 
many i-eare Plllllt baa btt-u a ~~r~mr...-o uf 
atrena:tb tu the local. 
• • I ' • I • ' ·• 
NUl be ht'Yetelptecl b7 a "~lal C'OM-
•Sulon and t.ba l aU faett hrrluln~ u 
•tbel'r trial be ciTeD a thorou~b •illiniJ 
'by aa uablutd poup of jurlsb. 
,...., I BroWon Uie memMr;a: lac: .. • Sh•o•~· J Productio11 
lUUit !Ja•ellallkJ, Sara ~hltn, 1 S•ra. . s 11w 1ll•fh•« ac. 
Tbe membt-n ot t.oc.l %! al116 hHrcl 
nporU on tbe &nen.l eondUton.J~ or 
the trade rrnm Oro. Juilu& llorbn1an. 
ceneral mina,er " ' tb~ Joint fkNu·d, 
"' and from Bro. Ma,.kowll&, n;IUIU:tr of 
HARID1 BANK 
Of COMMERCE 
HI-2nd AVENUE, NEW YORK 
·r .. t. JAJ~b ~~ 2-: PlatonkT; Ide Kre••••. lito• I• &awl.. GARRICK THEATRE 
•loclr, Ida Jfatchowtr. Aah .Drublnak)'. 
·L EA. R N -D E S I G N I N G 
!?am 50 to 200 Dollar• a W'e.tk 
'fake A. C..a...., or J.,.truetloa Ia 
THE MI-TCHELL DESIGNING. 
SCHOOL ~~ ·~:::.~-L_..'!= 
.u•rAUL--. ... L ADI_. n:a OA-.. IJIT'a. 
Tt1c: l.filth~ll Scl111o1 of IHiiMni"R": fl:lUtTn mak-
inc. t:ndinjf, drat,inK :.ucl flhinJ: (If tlo.ab, auitJ, 
-~;j,i!~-~-d ~~ garmr,,u nnd tn('n't r.:armeuta, hal$ 
. N .. IJ,..•-1\~ • ., .• fijl,....._&-, RH•"-
of ina1tuc-1~n •n lhf. l.Htd•f'll Ut-•it.:nin&: 
lmmdi.ttC. pg,;,;.lt)-tlit:ccr 
POIOO"O:OOIION J'OR WP!N ANn WOWJ:N-
• nt:ASUNAIIII .K 'rK1UIM 
~ ... ~, .. ·::..r=-
r.- ,,... ~ ... ... hn ••r .... ts.a 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
•. llnAauucu on:a''.,. t.:.A.Mll . 
11 w ... ft1l. SI:Net ~· w-.....1,_ ttlt . N·~ ~y.,.~ Citr 
I 
H• dre11 d~p.nmenl. Bro. MoAkowlt•· 
emp ba.lud &ht ract tbat or lbct 700 
•bopa lo the lndu.atf'T a b(uat soo are 
today lkldt!r ualon contProl, and that 
lhe number or tho nnn·rtKlt~~t«'rffi •hher 
open or ··Jffl" JMhtl* · 1!5' dlmhllfth ln.-; 
with vallrfln<, . li.pldflr, 111 "the 
courae of the hu•t rh·~ ..-~b. n•l 1~ 
lbaa ~ rvmpl•l•t• WUf' altndf"d f .o 
••• arctta~ed. A ~Ju&mht-r or •h•~ 
Yolc:d •n~raa1ll•l I'Uina for tbe tlli ii(WlrL 
of thfl ' tullllrnatloual - rc~n~trm-:Uou 
fund. · 
'rhe m~tlnrwnletl ~ t o 'ltC'nd nlt!W'J;"fJ-
. oC J;re.olln;; ht I he Workn,, .... . Clrf'lt 
and Capwa\:ua' tonn.ntlona. and cleo 
rldrd to 5tn•l a u•turam nr "'prl;ltl'lt to 
Oovernor t-~ullu ar MA"..Mrhn•hl~t, n"'t-
lnc that I lie I'UIIt fl ,,, S:t.~C:O jw•l. v.-n.· 
Bnnch: 43t-atd AVE .. N._. Y. 
or.t .IA-li•C1•• ~ 
T•u• n·., ... _.,.-;::;;k r.,. "-.,~.-.... 
All lan~;;;;oP•.ratlo,n~ 
·. ·4.!12 o/o 
at-.,_ ~"'"""- i..c1rn •' f"r...tU. ''"•fl-. 1114-•"'• ~. K•••"¥ r••••w: 
"8at'•O...-... .. 
.· ··--
ATLANTHFsiAif"BANK 
SM ATLANTIC AV£, BROOKLYN 
• llraa(:h.n: •• 
1112 GIIAHAM AV£, aROOKLYN 
101lh IT., Cor. ·1at AV:E,, New York 
I 
Buy Union Stamped Shoes 
... 
I , 
Supreme . Court Enforces 
:, "Involunta? Servi.tu,d( ' 
tai.or'o allltudt lau 1nduai1T *• 
~ .... re ud IliON \ootJie to U.. 
,.u~ "' .... ud wlllo .- ....... 
_, t'.elr lalcorpreta~a bU deteloped 
iH~r c:ourl declllou. Tile ft«Dl de-
;bloo ol lh l!QreiM eo.rt lo lbe 
liNton! Cut StoDt ~ toUo .. up a 
1oo1e '\lite ol Ollaen -171aa ·tiLe Sllet-ll&a aad·CiarCoD:·adl·ta a ,.,. a-01tuo 
It aalou, t~ouck tbtte' law8' baYo 
... C01D,.fatlftly Uttlt t-atet OD larp 
eNIMaatlou oC capitaL The Uatlt4 
lltalet St~• CorporaUo_p. the oat,.taacl-
fl& _.l!tr~er or -l!!~ co~atrr, -!!'"' l\'od 
kd•'*J. l'"'"""lltloo. UIIC&Ib<d. Tbe 
ll&adaNI 011 Compuy W'U lf!'bOical· 
1J 41-lvt<l, bat.-.tl>e dt.ololioo bu 
Mt •PPAr;c'Dtly reaulted , lD mueb et-
lecth e- ('.OI»petltlon ht tbe retl.nlntr and 
• trlbutlon ot oiL Mr. Melloo•a aluMl· 
ua monopoly aUU at.a•da. Te-L ac:tl•l· 
11M or tht aalou. pnYiouly-UaOUiht 
llciUcDatt~, wbfcb. Mr. Oom,prn aD4 
ottien bolle•ocl wo•ld bo protO<tocl bt 
tw Clayton act, havo betA ·rorbl~dea. 
ftt.-late~~t d.~lsloa dlf'f'Cta the- I~ 
Ute or an fD.Jaac:tJoa dutfd ">' lower 
twrU. whleb Ju.Uca Braadt•i"' and 
iltlmett In e~eul&ted t.ncuac~ term 
..... taatrUftlf'IH (or IDipotiDC rtalJaiDtl 
.,.. labur wbteh l"e•lacb ot ln•olua· 
t.v1 lt-"Uude." A bOit.lle la7 crtUc 
tf'Ctbe fluprttme Court C'OUid barcll1 (0 
1¥rtbtr tn tuD.dtDtlliOI lt.-pollry. 
atdrotd Cut &tiM Cue 
What aN! Llile acla:aJU.f'd la.tta b( the 
ea-.e! TwtntT·toar <'OIDp&Dies ~roduc­
lli ·rndtama llmMtotie lblp.70 IK'r C'tllt 
tl tiff' c' t •tone \1IH tor butldla,; eoo:.t 
llr'lttloo lo tbe "11altt<l Slates. 7bq 
ll't <'OinBiaf'd. l.a aa t.mploTir.' orpll• 
a lfo•, whlrh 11 afiUialtd willa a na· 
Uiait body, lbc "lattMlAllooal Cut 
~ Quarrlen' AMoelaUOa... Y~r 
.u; yu~h a'be7 ba4 "tftde· ~meat. 
W'llh lht JObi'BI!)"mtO'a SloaKutltN" 
.,\.iiiiOC'I•IIn?· 'a tLauOu'l trade ualoD 
Dtatlt'l Ul' of IGO "locall ICaUeteU Ul'fu· 
ovt I he t"ountr-)'. nr. wu au ordtaar, 
a.d typl~l irr.t~~.&eaaeat t or rollfctf~o 
barplnln~: without their aatlunal 
li!llon lh1! Mhln~attt"rR would hue lu~d 
a •lM r&•lnlnJ: -power wholly UDt"QIIAI lo 
tbt ot iht< rutploren. ta uu: the paa· 
,.&Ttl"ll ntu.ed to ruew llle •&Tf'O' 
"'"!· thrr~ ••• a ,atdkt-tttd ..a lock·· 
IJl, and llle comp1011n orpnlxed a 
otniPel.lniC' t.Ompaa..y uotoa. lll1ordtr to 
JII'Otfl:l tbtlr orpaliaUoa.s_ lbt- jour· 
MFIIltn •tonentun JM!l ... to rd'eet a 
~•t•lo11 1lrud7 ul•llnl' io tbctr toa:: 
llllullnu, .which eta ted. :No hleruhot 
.-, lhl~t AliiiOdalloa tb.t11 tttt, cano or 
It any D1Alerlal that baa beo~n rut- bt~ 
attl wor·" lac Ia oppo~tUoo to lblr A• 
-.Jallun: Tbl• w&1 C\e&rly a riu.:anre 
; 
prottt:l t ho e~:h1te~ br the nolo~ 
4 t10 t•• rrre~ne· If -~~o.• tor tcue. 
, lltttht' barc&tala._ Tt..t emploten 
i. ktd. an lnjaud:toa •na:•·t the Uafoa -. f lU•Intt h. The IDJVDelfOB -wa.e de-e-d bt lbt" lnWCr 'Courta. 11o.cludloa'thtt ~~r~lou•' " lltaDt Uoa JV41'e·,. Aadtr~D 
.,11~··~· who pre•loulr lu.41 aol 
EPJed to e.aJola a aaUoaal toal b. \'t~L tfle Sllpromo Court ordt•rtd If , lbe iojupcU~D bo '-utcJ: 
priDtha.r P~"' Ia pt.n111 wbltl\ 
boui't Pt8$tt from tbe Duple.~; Com· 
• l*llJ' wert" adJndJ~ ia 1'"1otaUoa of 
tile law ~u .. ·, In the ('Our·t•' ere•. 
thtr were ~tulllr or a "'floCCOall.-ry ))o'y. 
cott ... Thue wu aO toulraer wltb. tm· 
&tlo1t-,. or oUIIt'f outaldtn: to the eoa• 
tro•enJ', M al1'ft,IDtnt for • 111DPA• 
tbeUe atrlke. Tlie •toneeutt~re alm_pl1 
ftfn•ed to Wo,.k on plem or ddnt'tely 
ac:abcut atont-. The oalr Jf'OUDd left oa 
w~leh tbelr aclloo could be eaUtd: Db· 
tawrul In rtfualoa to wort oa the 
1tone ;traJt1 therefore, aa Ju~ttlae ,Bran· 
del• .. 11. '1Wc:Aui!O tt wu an ullele 
of Jattntatt tOmmeru.:· Au aclloa b1 
a UDion ta w.tC protwlloG tt therefore 
.._a.I!CltiMrJiy l11•1at If thereby hte Ia· 
terttate tnui~Mo~t ano4b~• rett1"Aiaeil ... 
AHtllcattoft of tfte Anti·Truet L•wt 
to Labor 
.. ltHtralnt ot trade" 11" tlle pllraso 
orta:lnally lnnott:d to desctlbo the ac-
tloa or a buslotu moa.oJIOlt wblda 
llmlll ("'alpf'tJIIoa tn tbe-lateffttt: of 
IUa own ptoftL Tbla lattrpretatloi&p.. 
pltew It lo the ar.lloo of a union of 
workh1tcn1en u1h11 the only rut!nu-~t In 
their puwt!r t o protect their jobe. 
Co41hl thtt'f' be a oaore raoutroua JN'f'o 
nndon ftC tbt la.ttutlou.a of \be 'P("(> 
ttlr. and nf Coa.srt~~t~ In paulnt: lhtt anti• 
ltUIII haw•! 
Tbt NU.nl ry l" betonthu:: mol'6 a ad 
mort- fODYian-4 that. aome latltade ta 
eomblaatloa. abo11ld be ,a-llowed to.cap-
ttaJ In Ill(' lnlcno7'i. of the gfru.ralcood. 
The rtderal 011 COII,.enathJD Doar4 
Jlu l'ff'OftUDC'Ddf'4 that ' tbt: QUIJ•tru:t.,.. 
lawa lw •u~atlf"d • Uiat oll•Wt'lt La· 
lt'rex!A can eomhhut In orde'r"'to eontrol 
produt•&lon and cUmlarah waste. A-
... A almlh.r propoql b.u r rc:erUly bHo. 
llladf' b1 a- promlnf'at eotiHet. eO ... 
llt<tcd wllil tb• bllumlaout coel Ia• 
du"''''· Ttl~ law" are bela; c:oatlauaUy 
wcakdnf!41 In tbfoir app11catlon to C3po 
ft•l. nut ran the touafr7 conttmplate 
the etf-cl;'~ of tbe rn•t powtn 
wlllth t"Omb!aallon ~ntenJ oa eapltal, 
and at Ole N&o;e lime pre• ent tbe ex· 
J~lenc·c• or 11u• ••h;o~·b cUrnlt~hed bf a 
aitron"ty or~_.nl1ed la.bor mo.-emt:aU 
Ca.a II, while rela.J'Iax tbe law ID fa~or 
ot or~•nh.t"d capital. den7 to orp.nta:ed 
tabor tile mn~~.t clt•mentary 1\fOiec:tln 
mc.•:umrr~! N~ more tuada.mentll.l cbal· 
Ito~ to o rdtnarr pllblle falratu. not 
to ~~&.1 10 t.be labor monmeat lt.elt, 
has ~" l~•.tt•d In yean lo lhlt eou.o· 
lrt lhan the llNUord C11t Stouo dc-
cllt1on. rt lit to be bnpetl thcat llliMJr wilt"" 
IIPAff PO f'lfo rt 1ft make 11.- jMAtl8ed 
f.tat.atmtnl t.rr.etlYt • ._1114 tbat totlr· 
mlndrtl P.f!f&Ona out•tde.t~elMhor mo•e-
meDI t"¥'t1t7wlu~n will juin wllh~~t on 
tbl~t llllillf.". . 
Step By Step. 
"'lte.- bT -atep Ike loaattt •arclt-
Caa be woa: eaa M woa. 
Slact• 1toaet will fOfll!; •• ,a.rcill 
Oat br oat, oat 'bJ' 1 oat. 
.. Aa4 ' ' uatoa. •'•t •• will 
Cia M 111 acco•plilllt4 t UIL 
Dropl oC wattr tura a mill, 
Rln1le none, aln111 11011.'' 
Three Cloak Shops Strike 
To KetlP Union Terms InviOlate 
I • • 
0 r&anizatlon1 Co,:.mlttee Aida In Fi&ht fo~ Wor!c Condltiooi-B~n 
Levy•a Workera· Re&later After Communist .. J oint .. ConfHsH 
HelpiH.aness ' 
Tho Johlt Jtoa.rd or t11~ N. Y. Cloak 
aa.d Drea•nlako,... Union• declared 
thla we=ek a 1trt1l:e aaalul tb.rM do•'k 
abope-Ben,jamht Le•t. J..ebow 6 
Bloom. and (ioldberc • C".oldberK. 
. whore •ttao'wt• to ttt.mper, wub work, 
t1rma durlaa tbe alae) period wero 
au4o b Ttbe owaera.. 
Ja tb" Rea LeTT allop thtrt' are tiD·. 
plorf'd 40 worken, of whlcb only U 
Wtte ~1i1ten:d Wlt)l the tluloa. unllf 
lalt wHil.. four of tbe JtOn·reslttered 
were bJlttr OHODU.t. O( tlle lat.t.t~ 
oauoaar, autl takta,..ad.t••ta~ or tbt 
dlYlllou. or oplntoo Ua •tbe ahopl, lb!S 
tfbPiojer .macle a sulo\hl elort. !bill 
tbe alack J)frlod approaebtd. to break 
up wor• coadiUoa.." "t tl tbe allop;-- But 
the uir 7 tbop Sa ID Brotbtt Sam Perl· 
~ mutter district.. a nd, upaa leanalnK 
-the raete ln tbls Use, he at onee.,notl· 
led lbt' Arm that ft. attempt to 4ab 
Ia iauddJt-4 wateraJould ao1 aueeeed. 
Some of tbe •fteCUt .. employed· tn tbo 
'"'r. &hop ftr"l paid a Yl~tlt to tbo 
old 1etunet he.dquarte\ra of the "Julnt 
Rolnl .. oa 1.-t~:la.c\o\\ Ateaue, wlatre 
tbt7 C"ot tbe repiJ' that aot~tac could 
be done r~r them. that the outttd 
... chlei." •• are hc1pleat: There~JK}tl, t!1• 
worken,la \bt tbop turaed i'lsbt about 
aad ea .. to tbti: JaterulloUI o.e. 
u4 "ft,WterN.. Tht Ualoa. at Once tool( 
up their ceJe.. ·aad. "be• llae Ira 1lUl~ 
to recttd:o from 111 1taad, dtetai-OCI. & 
atrike. · ' · · ·· ' 
Tbo otlln Mop, wllere a •trillt. f.' 
DOW.,.la •rocrew• ... OWDf4- b1 -JAboW 
A Bloo•. The lllra tAJ known· a. . a ... t~ub}f '"ll~f; a.ad hu ••!.AJ!tUr~cl 
aentAt actin aaloa. worleen. Tile 
UAioa a..-n _., to atJ.fy tbe 
c:r&TID.I of Utfa a.bop owaer tor trouble; 
aDd baa rauea OUl Ute wurkttt oD. 
otnte. The· tblrd ihot>-<loidbtr• • · 
Goldklanc-aAW aoW waa a .. tett ... 
-~~ aatl to aU l•t,!•ta ud Ptl~ • 
a 1eab Uop_ u far ·~ U'i'IOD eo,a. 
dlUoat we're1 cooeen~. ~ott ot the 
worktn weD't dowo at the call ol tb.e 
Uolo.a.. tbou.&b .a•• .. teCta ... atler , .. a .,... 
lAC bHD nfGM'Cl anton 'boob at ~ 
rate of a balC dollar ll book. on wblell 
theT lntlate4. returued to 1cal.l. 
Tbe ttrlll.ea an belac dlrt!'eled by 
the orxaallal.loo commllt.ee • of . abo 
JoiDt Doahl Joc:a .. aacl are btlac Yli:· 
~  ====================~=====T== 
ole ve.ry tare~ sUtA•tlou. A; ta.r u 
ate.ty 11 ec>Deuntcl then b DO dllrer· 
eD.ee. Tbe lnh.•r-.a&UooaJ Union Bani 
o~(ID ,;unifer lbe IUptrtl.lo.U Of tb.'. 
b&Dlli~ dtPaitDtut or tbe • Slate Of 
New Yortr. &Dd a •eabt-r Ot be -pe4'; -
trat.;;RMene:1ltate.. o• f'n tbe •t· L 
mon In aafetr ,tor rour aadap. Jn ta•· 
m&G1 buU1, fDr DOl Onfy 4o .WI ,., 
\entt It para toaahltrabl,- more th&A 
TALKS QN 
LABOR BANKING 
:-: :-: 
- • By • SO~OMON · Fl~t:IN 
Chalrfttan of th~ Boar~ httfrnatltnal , 
Union h nk - · 
8.1\FfTY AND iEIIVfC£" :• • 
~rhe ,;..ern••'to~al tiDion 'Jiank, ope· 
rated · tor the cqu.al btneAl of drpoal· 
con and atoc:k holden.. clin ptrMul 
u"lee to n.r.h aad ~Ytry df'pa.lt9r re• 
~:ardlt~ of tht-. lll&e oc hilt or lll"t ac· 
count. 
.Whether rou baYe '~ Or $~00 wl 
tbl• bllnk._ wl "aal ,:ou to Ctfl perftttlr 
f~ to ronJe tu a{ aftr tha.e durluc 
bankln&houril: to dhttoss your ftnioclal 
problt!m~t wllll one ·or tile' ometr• oC 
llae bll.ak. U •bouW be• 111hdlea~ ror 
mt to a.y tbal a o eba.rce of aoy kla4 
ts ~de_ Cor lhl• Hnic:t", for....we art ' 
' htre, not onl; tO ta'ke «ood tare oC 
rour ~non~y. ,b11t :&1-30 to MoCe how we 
tau brtp 701.t h1 •11.1 .. . ,.- tnohloc 
•oatJ' malltn'. Sht'utd 70U be COD• 
llldtrlag purr.butac stoab, bOadl or 
~AI Htat e, ,WO wJU ' be YftY ,t;:lad tO 
she you t bo b«.•ntftt ~t ollr ud•loe-~ 1 All 
-.uch Con• trMtlon-., or t"'UrH, are Ja 
eoaadea~ a•d no oar wo'utcl kaow lbt 
7ou hue dttrua8td Your problr~m wltb 
. u•, Jo Uta larce ebaiR bank_i'perao,ial 
lattrti"t ·In eact: deJ;G.uor ~eltm• 
PG'I•Ibt~. T1ala t:a_ true bf'nttM tbt7 
• are on;a.Gla.N prlmarll7 for m0at7 
makiHc P••fl'Oit'• white In the ea.ao of 
our banlc yollr lnterettU. are Identical 
wlt.b oun. and we fe-rl tbat lt 1t part 
o( our du ltlo toooprrale In eYt.ry wat 
wttb our dtpolllora. 
tn the llllf'rnatlonal trnlon nank you 
~Ill 8nd' a trlendl; 11plrll•u1eb 'u doe~ 
• per eeat ...t.a.t.enet whfc k ta com· 
po .. dcd tot.v1erlr, bel •• aUo' &Ir a 
7QU. $Dttret~ Oil qyer7 .dollar roit ,d,~ 
PGflt lmo1edlateJr from tbe flr•t ~t u.·, 
month. afttr da\t of drJ'()IIIt., Yo11 df 
aot Ju:fo to Walt •l:r moo.tlu or Uuee 
moatha Cor 7opr moDey tO bfoa·la to 
draw lottreat. .AU tbe.e t.bloc~ we CJo 
~u.., tbl,~ bank wu OrPOI~td tO 
anbt ha. evei-y 'W&T tbG.e wbo kMP 
tlleh· fuoda-'*ilh ua. We P4l7 tbe tare· . 
fat Interest t.o111l•ttnl with aodad 
baatdnl' and ·ta· tbo rutul'f.'; wheu op· 
portuu1t1 •l'llft and oondltloDI!I JM!fmll. 
t.blt ra\e ot latt!tet wiW prot..bly bp 
......... 4. 
Wbat..' 't .i'm .. trylntt to brine home . 
to mr rta~tft lo thl• lfrle. or artl• 
·clts Ia lhat tht la.tua.attoGal U~tloa. 
Baa.k l• eot oo.ly a •Ce place to k~ 
~?:O•T t_!l.lp,ut ~a ~nk wbt;.re, • .e. rtrr1 
ln eYef7 W&J' PQMiblo to a~U~llll Itt .... \. 
ID~ tbe p&lb l&.Vu.ll uie "11l0e\\:Uter~ . ., 
That thla rtro~Coa."our ~..,.{r\ ia~~ 
loJ1wUil auttaa.ll~k•own to ·~·u·~ 
AU J "-"• 'to do 11 to look at·~· 
dallr !'Cu.~ :~~e~ ul!C!'! 'lri7,... dHk !o 
ate·tllie coatlaual Jacrt...-.fn. tJte, oukztt.--
btr oE our d~lto,. U we11 u 't!W 
crowlb l.a o•r~rHOUrees whltta aow -r;.. -
De&rlll.K the ft~~ mUII~a marle. lt mat 
lnterf'ttt you to k u.ow tbal not 011ty an 
tbere tbl.lui&Odl · ot JNOPfe JA Ne.w 
York IDd •lcJaltr wlilo ban ttLe ut• 
m .. t cooftdn .. lo tblo book. boll ~ 
rect-l•~ dtPOIIll by inatl from. mu1 
Pat11 ot lhc world rroan ~Pie wbO> 
t.Do• tbat. lb& nr1 ftN.t & n'•tileratJC:a 
/ 
.:.-
. . . 
·• .lnUt•e Jlraodell. Jo.. hi• mtliorlty 
.,.,•lou anaiYJIAC tiM ~lo'- oC tbe 
tourt. l•rouaa.t out clu.rlr tilt~ ool1 P£11· 
alble rcuun tor tbe lnJunetlun. 1'be 
lf(lneot•uw'rl' did ~ot carry oo lbclr roo· 
lrOYthl1 II\ I D7 Ulc!pl IUDilft, '!'bey-
.. .,, not J(ullty of ttUpiUii .or brtV.b 
ot h.ntraf'l. Tbty ";rero ool '"lily of 
t'yJt•Jfut'C.' ~tr JllllmldaUoa.'• t<¥f'n or tho 
tltllll;lrtu·thu Vloleaee or ltitlmhi"Uol\ 
IOiaeCmu '&e•• br cowu Ia onllu,. 
tknil••· for. Ute1' did aot pltht A:t 
all. They ~14 .DOt toorcott oll~or tbo 
IMurcr ttn'ne~uttetl or tbe IJullden 
• bo UM;itii tla~lr produeta: OD tile ND• 
'""· llu•r were wuu..., to work oa 
aar •••"~ ea.ce:pt tUt Q«"lkallr nat 
._., lht llflbl, TU eue tAu,. dlff~ra 
lrora Ibn DupJy a•rtaUac c ... , : Ia 
•~wb 81a•hlaloto nful .. .te ._it 
• • aot p;r~&U In olhe hao"ID.I O~Cft of 
JUSTICE 
Ot l.bll book b aaCtlt ot the fwnlb ot 
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1 Dtfore 1 r..l<»>e lhh~ arlld~ 1 ,.ani to 
brln1 bome. to JOU aaaln tbe t•et ttt.t 
all tho I "'DJI.t:tloni and dopo~lla ot 
lbl• bt.ak are 1\a·aWI•te. af'erff'J, To 
ttll aay oae. eua o•r 11IMk holdtnl, 
that rnu lla,ve an aroouat wllh u~ and., 
tbO umourtt oa depo•ll .wouhl be a 
•lolatlun of ban11:1n ctiltl~ wll'tdt 
• o•ld a6.t be toltrated. 
• I 
fiouunda ol people tall Ul tlle 
1
'8trooc Jl'rle'ndlt O.•k-aOcl '· I lfu•t 
we wiU atWa)'a toatla~te W d_.rn 
~'" uu.. . 
/ . 
E\"enla Ia the last ten daJ11 have mQ~ed with aucll; npldity In 
the tloslnr; red or the contlict between our membeMI and the 1'aat 
dwindling clique· or their whilom Communbt bosslets, that e~ 
'- t}le proTerblal puurby 0 11 the run, we assume, can't ran to react 
today the slr;ns or the approaching end or this c:q_atly adventure. 
Only s uch ns wou.ld deliberately shut their cars' to the shrieks or 
despair that are dally cmanatlnr; from the Communist backt_ard 
could maintain that the flromotera of dual seah unionism In our 
trades still hne a cha11ce to survh·c the gale that ·I& engutrlng them 
from all sides. 
• 
..-Jrsf came the sorry. exhibition or Commu.;i',t ustreo,;th" at 
the May Day meetings, which. ilcconllnr; to most reliable censua 
t&l<en~, muue.-ed leas than half or ,the erowds that Commaulsts 
May ptb~rlngs had drawn In the past thne 'or four yeaMJ. The 
meetings were extenslnly sd,·enlsed: the weaU•~ was' superb, and 
they all took place on SUDday arteinoon, l.ll ideal Uwe Cor workers 
to come to meetings. : • 
; • Yet all ot tltent Cell through with a thud, Tbe cio:tkmaktr& 
alt41. Lbe dret181Uakera oo •·ho~ythe Corumun;.t& sta,..e.maua~;en~ in 
"/former yeara c.ounted to lUI !JI'e balls dlcl not abo~ np. , App:trently 
// lhf'y bave had~nough or Cown•uoist workl~g~JDSA "aolldarity'' lo 
the pallt couple or y~ to ha\·c lost raste ror :tddltlonal :tvowals 
or suCh solidarity from a-Communist platform. An -.ppea~ tor 
"unity'~lrom~Corumtiuist. lips. indeed. Is enour;b to-:makc ~ny 
hoDeat thlnkinl: worklnr; mao or woman wbo hM watdled their 
antlc:s at cloee raace. to revolt Yrit.b dl•gust. Small wonder that 
the J:fOUJl'l or Caltii.Cul JIIU'IY members who came to these meet~ 
inca ut th~re dhfhe.uteoccl and "'urly. t-•or lbt'Se Com nlUDlst lla)' 
Day - celebratiou" looked more lll<c meruorllll gatberln,;s, "'"' 
the oratio~ .or-tbe~·:J<W" Z!_lnmermans .. Portnoy• and Hym:ans, 
allAI tbelr pleas.for just oue more bandout to heli> -ude tbem on.r' ' 
until their llgbt aplll6ltbe IDtenalional 0. over. sounded mon like 
a dirge than like a battle cry. ' · 
• 
•rlte nut blow i.n order was the artpuintm.-nt of a ree4'h·ers.hlp 
Cor tbe union buildings, tbe Joint Boar•l buildln~ and the bullclll,liiB 
or l..ocals 2 and 9, In wblcll the Communi&t es-ollldals are still 
• bokllnr; out In dellance or tbe will or their ownet'!t. the nst IU3jor· 
ily nr tbe membership or the union. -
,/ Onlitt tn~ detail, we nl&y slate. thllt tbeoe ouster proceediull'l 
against the Con1monist usurpers' or the Union's property actually 
disclose tlint this wrecking outfit. wblcll has probably spent every 
c'ent it could' lay Its bands on l11'1he pas t rew months to keep up a 
titrong-anu squ:td wltb which to barass :tnd annoy lhc members 
o r our Unlo11 and to "pun- union shoflti on strike. has railed com-
pletely in 1myiug taxes and int.ereR~ on the buildings to the mort-
gagees·and bas thus rendered Itself liable to swift court procedure. 
Th• fact th:u th e surus -..·blr.b they were sup~ ' to pay in-In or-
der tp hold on to these bulldin~;a Cor another while were compara· 
, tively small con1lrms Cuter the belle( that this gang is down and 
out and tluat It does not seriously intend, eve n for appearance sake, 
. Tbe puenlllal alaek perio4 Ia h~e. wllh all the worry, hurt• 
~· ud-ml&ery that comeJa Ita tra!D. And there Ia a tbougbl or 
twin eoli"ueeUon with this alack Ume·espedally that w~ should 
lllta to share with our memben. • · 
• • • 
· Fo~ the first tln~e In two years. tile clbakmakera will not re-
~iYe this aiKk time any cll~.a from the UDempklymeut lusur• 
au.ce Fund. Tills Ia one or the leftovers or the devaatatlng Com.. 
muobst activity, whi;,b in the Ialit -moiltha or 1111 regime In our 
Union sabotar;td t.hls ruDd-for a year aJid a'halt to come-on the 
order or the- Comanmlst caueua. Before they were ousted fr:!"'l 
control the Communlllta deliberately made a girt or several bua-
dred thousand ·dotlalS· to the manufacturers and the "jobbers ~ 
thus robbed tbe workers or -a similar aum that would have come 
in rather bandy In slack Ume. 
. Ot cour;ae; this is not the only eviden ce ot d~tn1cUon that 
the Communists )eft In tbei.r trail But thla sample or thW" ac-
tivity fs so concrete, so setr-evldent that It stands out by itl!Ctr as 
testimony to th~lr lack or faith and callous disregard ot the !!!,ter-
eata or our mewbe>'s. The tloaklllakers and the ~3krrs wiD 
·~entber It more yjvid{y ~is alack aea.son than durint; l'"'ziou\4 
SeUODS because· the wft Spo-ing &ea.s<>n wM.abort &ad '!)lolly UNI&t-
isf~tory. and. comint; on top or a protract.ed and fn1itJ...,. s~rlllr, 
Cell a~ort or r;i•lnt: our wo.rkera a breathln~: spell an~ an oppor-
.tunlty to mend some uC the,damage done during the Jon,; "'''"! A"--'-'-1 
or enforced idkne&S Jut SUDlWH. • • • 
. * • ... 
During these weeks or sla.ck time. the acUYe"aud virll<! element 
in u.e- local unloU8 have a apedal d ulf lhn1!1t on them- to ket!lJ 
alive the illtefttll or the raak awl lite In the organlntion :>nd to 
.~:~~•nl tbe union ag&inst eYery JlOSIIIble open nnd overt aUMkB 
rrom the enemy. Jt is no· ~t that the Commanh!ts h~tve been 
looking roh•anl to tbe comiDr; or the slaek -n to !ltart anew 
some of tbelr dir1y work. Tb~y ha•e hoped tbat In ~·•~k Ume. 
-wbmi the workers reel olepres~f'd and somewhat diMheart<n<ll. they 
could begiR a1:aln sta~:lllg th~ir "demonatnitloM" In the cloall: 
and dress district, "pull" dOW II sbOflti With the help Of tht•\r ;;ani:", 
and otherwise raise bell and bllvoc amont; our member!\. 
So Car, the r<eue..-ed gansster uploita of the Communi•l'! ·In 
the garment market ba ve doue little harm. Sporadie e rrort• hero 
and ibere by their hir£-d "picltcts" to Interfere " 'ith union memb<JN. 
goh11; to work in union shops b:>ve. oo t1le wbole. pro«d r.&ther 
abortin. BuL they undoubtedly will try to create 3.~ muc·h ml&-
cblef as tbey possibly can during thia. alack period, nnd our active 
·workers should guard llgainst It w iUt -au vl~;or and vigilance at 
thelr disposal 1'bey .. bould also IWike every effort to atlrn~.t tbe 
workers made idle by, InactivitY in the shops into the open foruiD!I 
organized by, tbe Union In various parts of the city. whtr••. l~st~nd 
or belnr; h;u'as8cd. and ortea assaulted, by Comruunls1 hno·•~nn•. 
they may ~acerully discuss I be atr:tl,.,. and problems or tll<'lr tr:ule 
and or tla~ir orguulx.atlon. In an l·ttnosphere or .s;.on;t•nlu1 com-
r~desblp. · -
to cling to these bul!dings wucb lon11_er. · K ON BROT. HER BAROFF 
-.::- · lu other words~ wbat the Jnt'ernational Itself has hitherto THE- SLIMY ,ATT~C 
- not car<;!! to do-to oust the wmrpel'8 rrom the property t hat does !'otblnr;~perhaps. typifies the moral fibre or the Cunm>unhlt 
1 not belong to them by Jegal- po-oc-es&-the mon~ees or the clique - ootrer than · t heir sll n,1r attnck on 
h ouaes are now carrylu,; out through forecloeure proceeding•. Aurnham Baroll'. :u present convalescing after two se«•re oprrn• _ 
Tbe buildings " 'ill, quite .ljkely, be- put on sal<! In the near tuture. lions on a rilrn1 lii- Counecllcut. 
and Its present IUegitlruate oc~upantJI will be put out. · ne Inter- The r;uu er Couununist sheets, fln<t the Yithll• h "F'r•lheit" , 
national may, and DillY not, rer;ain I>O"""H~Ion or the buildings , and more recently the "Dally Worker" have. namely. Jlrillt('tl In 
but that ill a secondary matter. Our Joint Board and Its locals clhtnecllon with Brother Barorr·s enforced absence (rom the oftlce 
· "wiU have ~uitable !lpaelous beadquilrtm; from which to transact a lying story to I he ••ll'ect t11a~ "Burolf bud quit the uniM•·aftcr 
t.belr blr; • :tnd ~nrled busine.!ll!. luaportan~ a \love nil. however, i• .. having ~lsned enuugb · checkll t.o keep himself agoln,; to,;el11er 
the ruct tbnt 'tbl~ ouster meu ure against the Con>munl!!ta rep;ld- with Slgmlln," and~ bad run o.way trom the Union. The ,;bout· 
tPrs tbe extent of thelr demoralization an·d rout aDd of tbeir COOl- WbO concocted th!tr story. O( t'OU,.,.e, knew that bC W3N l)'iiiJ;, '*n1l 
J>lete abandonm~nt by the rarlk ancl Rle, and ron:•hadows thtlr ~o d.ld' tbu editors or these " newspupers". It was naturally · t'on-. 
lln nl exit !•·om tho scene otour actiylty. celved In •beer mallei!, with the unly object In view tn c•an•e no 
• • • · -mucll pain and ungulsb ns possible to Brother Barorr. wbn I• lyln,; 
totl~y on a sick bl'll awn~· rr~!U 1 h!' del•~ or battle. In New York City. And lpot. but by tar nut the least o.r the wcel<'• ~'cnts, wiul tbc 
'\\'il hering tlcnnnolation uC'Commun lt;t pollr·y. m~thods anti tuctlett 
In •tbc American trade· union mo\'ement. with ... ~1 reterenc·c \ What our m<mbers tlllnk or this ugl~ Comnnml"' •tab a t 
10 Communlstdet>reda1ion• in the ncedletrncles. 3t the Wurknlen·s . ~eeretary l:larorr is rell<cted In the a ction o, the Joint 1-luurd IMI 
Circle a ncl at capmakeni' con,·cntimls.. ' ·' . week. whil-11 ~nl a telegram to blm assuring blm ot "their atrec-
• The delegate• at thl"'e two coo,·tntionM, who ""presrnted one tlomlle ng:ard and bluer contempt for polioonouo htuu<!!,!l~W~~ 
hundred thousand •yorkeno. \hill yur. strongt'r and l'l•'a""r than on· spread by the Conmnn•l•t pr~AA agalnKt Ill• unlml•en~llllbh• Mmmr~ 
'"'Y past o~caslon. Indicted and convicted the band or. COIII\IIUli iKt ter and record or un•<llOah noth•lty.'' The tele11ram rnnchuh•• 
union '-.••·cckers oC unpurallc!l"tl treutllwry a1ul of un(lrinclv1N. con- wle h ~ish~ .. ror Kptoedy re<."'very nnd re~!oro.Uon lo unlma at•th·-
duct and read tben• 'out or the labor n1nvement rorever. There was lly as our bonor.'CI leader a nd ass<>clate. · ~ 
110 mlnclnr; or worlls_at Cle,·eland and in =-~w \'ork with regard to t\Vc urn cortuln thRt t ho •ontlutcnt or tills tel~gram I• •hllt't'<l 
the Communl•t nch·en turcrs. 11., one utter another delegatee roa<Y ' Sy every llllln and womu1 belonging to our {Inion , who aro• Camillur , 
&ll•l reJct·t .. t tbcir-..purinus ''pl'ace'' ' pmpo~~:•ta nnd "uliv•branth" ..-hb !lrntller B&roiT'11 eplendhl .rceunl or thlrt>: ,vtars or til."""~-
I'I'IIK -- "' lk _.. ....... ot ~. Ia Oreal BrltaJa Ia bHtt 
Wjt' oll .. uiU.. pec'OIIa• to IJIIO COUR· 
Trait" ReaM'. I~MtGI~fa Wf'fto """ ,. 
nloll4n ai t.be -re11111t ur ~ur .. an''--'"ns-
4ellue.tiq,• p~ ~·Cur.. lh~ Min ... 
try atar lac laata•C6 l whlda ••~ • 
l'7, ltMH •• W'tll tke buodft'd Ytah Brllaln, and a~::r~d to by the women 
of tMiic..rw uptdnft', 8a4 ha'fi"E Ita LhtiDIIIfh'ett. t.bat thOI'tl womea whllol 
root& Ia U aae W~ll a U't'alfl tDda.. took ntta'8 pla<"fa dttrh1,; the ..-.r oa 
•Wual,.. ~niH. tbe worktft u war wcn•lil: aho•~d -mlro from tbat 
uaH• of labt..r fiOWtr to ~ ullifd to the • ·ork when tl'le Rlfn ,.11110 back to 
utltrmoat, and to be lhmWu adele wbea elaba it. T,hls :u;re-ement hllll ~en hon• 
eo loqer pb)'Micalty able 10 work. orably b 1,1 by the wom~11 , lt·l&-, ue"~ ... 
or t•le.~ t.lltrawelat11N'at tu U.e wort • loo coau:non) ot loDe bo~ alt4 Nll!'d"> 
l'ra at lbo p~at m.i)mnt lbt.l the ••bit was-~ a:ad n far l•~k • • It• 
t~toYerruatat baa d«hJt>d not to )r~ lho I ben !\ltal•tt-r or l.abc~r. Dr. MIIC"-
• 'hh the •'\M:tof1 bill ht,,rudn~ by ' 11.11nuu•a. aoaouoctd· ! h ll II~ IIN Jiol«" 
tbe t.abol" numo St-;~U\'7 In l'!f. to "'tabUtl\ tbe ftCIUir'td buurd-. l!ae-aM 
" talit.-.4, ~1 ba•• taWt"d a bUI wkl~ alter nn.M- •&rJ ••nufat>tun:d fur de-
'ne earJI"r c.baptera of tact.ort Ute U•~•~ true that In ,~rtala bn.Jkhftl 
lD Greet BriUia &re ll.1ed. wllll trac:· ot 1r0rk whue mfa .... ~ ne·nr ..... 
I «.4r • . NenrtHielll. t1'f:D la l.1M wont phlJt"tl and 'tl'bt-~ won~~n did the lol· 
pedod.Lot ou.r: Jachaatr.1&l.....htsl0ry ~ - U11I work, u,~ror .. x.alnplt",- ln lfQmfi-do-
&ft record• 0( cDhemer&l orcaollaUoa• Jl¢'rtlllf'nh• C'Onnf1·1e-t ...,llb · war JH!"D-
aiUou& worutn, u, f~t":uihplt~. I be ~lon~ wum~..n Wtl'\\ di"Phtt.:.N b7 ruu_, 
"'A.acteat Ylrala..'•, -tlie .. 1-""ema.le TaU· Tbla waa tbe ra.ult ut proUih: pk'U;:.:a 
Oh'". tlle .. Woaata Book.bl.od~·. &a.d. made. h,y poHtfeta.n. to pru'thle .. boasts 
u•doabWcllt lbe a,plrlt or ornot.Q.Uoa tor t•tron." llowt>nr. Ua..ae ttaloa 
wu madl more &lf'oD,c'l1 markt'd havt wore o r Ina round tb~lr lcvd 
aaaoupt tbe aplnuen and we•vere In o,:,alu. 
tla• cuuon' •ntl la<"e trade~J. UuL Jt wo With n •J;"ard .to •·a~t'"· Vt'ry lu~o 
take tbe crowth oC or;aolu.Uun h1 the areu or wom.:o'" lr&lll('" or~ turtu· 
laat dC.r.y ,-ea..., we dad that It b.u natt•l1 ~latn! by T nul t" DoanJ rat~ 
rbu. from a I'«''rded. mt.mben~blp ot Tbt •tN-dr..!,nc- 1"llftucnl'f' of tb-:_ ::ae t lwt 
H.eot Ia JS;o to Ul.oOo:'fa- i,u. pr1or · IJftn uC lnrakub.btt "•1ue to nrret~.t Ute 
IO lbt'! Q»tbrNk of war. The de<r~lop- rau In 'flo'as:·C'8. · Wllen tnuJe ia- movln& 
,lllf'lll O( 'WA.r lndUIIt~iet and lil(l fta•. U(IWIU'd, tllt"!e d~•lll)'lt JI611U~I~Inl,'3 tO 
tloual ~~ulatlutt oC womtna ••ork .c· the t"Xltwt ot th~tl mnnlhlf or 11fx 
currcl b7 tbat ma&nlfteeot tnuh~unloa I mouth,., tdt .. r an applkatlou hi~~ 
l,.der. ·l1111ry Maatrlbur, re.ull~ fa aa ma~dt:. f1»r a t>haa~c VC ratf'-a~ YUa· 
I•~ lnt"f'8.lSoe ID trade-uoton natro- tlou,.. 10 lbe trorttn... 'tuH -.:·htn lr.adr I" I 
bt.Nblp tbal rtaebl'd it• J)('ak ~rfod ta on \h.e 1dump lh~ ;h.f.l1l'C 1~11 in 1tht•lr 
1!!0, •·he-n tbe woman me:mblm·lblp of f:n'or. 1 • · 
tradt! nutoru. ;t-u()d at 1.:uo.ooo. 'J:bh5 FTOIII a rletaJied ll~&f or Tradcr Uoartl 
.. ~ak IM!rfod .. t~'lnc:hll-d inore or 14'0 rate" • n:tcntlr IJI.Iflttd nne ma1- ~f'l 
'itb lhf' hiJ:h""( point rrarht'd by ttLat tile av .. ra::e nth• (M "'or.:u..-~' wmk• 
YaJ;IN.. ~ • ~rs In «""n ned: ion wllh ro•~r t,., loti'"" 
.-e haTf' h,.rf' a ""-'friitffttt-llln~tra• 1a au'OnDd ~bcnu ::!1 "hH~~l'l ~ re :S 
tl~n Ot.lhef.trc:•·t upon -.romtn W'orlrers ~a.l;IIUhiJtM for OL.-"8-huuc· wuk. AIU' I ic.1n 
ot rea~()aable aftd ,table. 'trud~·"nloa l n.'tH1\'I'M wlao ma.y 1wt l'lh• .. .lkt~•l ttl lhu 
rall"M oC wag¢". lt. 11how11 that the 1n_,,.1 lo•' lll'tiM of .. tbl~t .WAJI.c nt~uci ~~~~mb(r 
'.uf!'Cf'Uf'ul or~anfuliOn doa. not tale tb.t~l lb~ prf'-wnr r-.att.-"f' r.u tll·~e lt.uhr.J 
pl.a« &lbOnpt the Jownt·rald workf'n-. ..,..,.l"t' :.ti"'UUIH1 about.";" l"hllhuQ c ~~~~~..._ 
,,., lf"atUr •••n~c thu.e •ho h.aYe I to 1:1 .. -.uu.,... co,. • ""'-" '''"" -h ,, ... ;.. .. ,. 
rMf'hcd a Nf'tah• wtaadu'd of ts~n· than U~ h•IU~-b.alu·nl.ll:Jnr. ._.,, ....... a 
dllu~. - • i luwf!r, •• In tllht lradr lit•! '"~rk1:rf 
-. ·•1' 111 1 1 I I l l'tHIIrd !; \,_hllllm:• ru ~ J:'a:llll:.A~ .. , 
• n "' 1!h1au n,; t1 1 H! uum l 011 fat4 • 
'"''"" and lh~ tiiMprrul Qt lh& · ,uu.nJ· 1 J)t<Dt•e fur "' full "''"'"" ,,r u\'er 11lzr.1 tl•itt work~hl look plare ~ltnult•ftroGU-ltl.f )l(llolfll. It ,..u.tl al~• be.• n~m..,.t'NI 
•Ill& lh~ tctllapM of lnadr-_. ,.hi(T .-h .. n I that t h ....... a~l'n. h•"f't '" be taVn 
111.,.ml~nh1rt dropatoetl with i;r'<'at r.pld· In .... taHma tu .thf'· •'VIII . ,r lh'ln~ : t he 
t' Ill • 1 I m 111111 JUin•h•~niJ; ,,.,,. t•r uf I he 111:urk· J un we lilll)f'ar lo lllYI! rt'at•bt•d 7r · 
• thf": botHuu hi U\e J9~ thnm'f'- .-'Zf'I,!H7 " '""" rml in•·r .. ~"'l In th~ .. :clt."lll 
;ra.~ee fl~ur~a ,.cpretent lilt! lolaJ .,,: lll"ltlt h till' nl1UW.Y \\'~;t~l! "' ould (m.,ly. 
· ~nltt>d wom,.n aftlllatetl · to Trad~11 Hou.-..of Laltot' · 
l~alon :t'IJ;:n· Wl~la tbrs~ ftr;un·• t ·o,lt'T the Tnut,. 'noardt~, lhe 4S. 
• I ~re f~ "'"0 \'8'1'" D~ UYt'I1H't&IA up IIUIIr • • l .. •k II> J;:f'U1•nl1ty llt't't;:fllt"tl a~ the 
nll,d down In J)lrllcular lNldt•J--IIOml!! nnrnH11 W'!'•k, ._.1111 ~~~~·rthne PI'Yml'lll l lrud~• lmvn alff•lld)' t~hO)\' Il II ff'\• 1\'~,l. ut tluuo nnd fJt~llrlt'l'" f• H' the ·l'lmt t.wu 
,_ 'rhttMoe! tl~ur•tJ are alt the mnrl! Co ho~1,., then t hn1• a1u1 a luaU, anti 
b..• df'plur .. d In yJ~w or lht": flll"l thar- dtJIIbli• tlnw 011 llllllllttury hnlhla,...., 
tlu•r,. I• undoubcrdly aD I.Ottn&M' In Th~ Ntndllk.alll., wMrb b:a<rc bfo.f!a 
the namfM'r (Jt 1II'Orn\on t.n huluJitry, lllllf'IJ 01" 1-"' ~\ubll"tu'tt l1y )Jruh••· tl<r•• 
'Whh·h 1!11 ralrulat ... t nt ntt.u1t •.t~.OCkf . t••J;II'Ihlllon , d•• not ~t r•t •ly to thte •"'ter·. 
- t1111f ~~ · 111'1JIII .. JI hf>lwten 1X"1uui Gft lnJ: tnul,, or·lo tllf' IHII'I'Iilllt tn•o(u~ll.JU, 
'Whu •re f'Dipl6)'(•d Ullder A 1"111trn••t t)f Wultr••lf"~~'" In th., t~>l•"hull" :tnd Ill 
~Pnfr"~ and are ~Jiclb l !!' tul'" t.nrf,..unlt)Jl m01nt r .. .olotrntntM 11 n1t hult-1 ~r\"a.l;l-" 
... IU~rihlp. 'fll,.re~nat. hwrt"aM I*"" """1 lone toitltll•. *'"'' thlf'ir Wa,c" 
o r wom~o·a work Ia all lradP11 wbrre an- ··••nl'lltt .. nbly bo•lnw ·r·~ .· IQird 
Yf'-ptotiU~n • ·orlr aa&d--autHih' lldlln u( ~"' lht'! Tnui•·""T\val'd "'''~ '"', : .-S•hlillf' 
11n~!l hn1'~ be~n lutro$1•'1"d, f\'ir· Wf'1•k, . 
UtulariY Ia IIUb,hJinry ()lttiM nf ~tro- 'l'h•, hn~;ffl,1r 1111un ,.,. "'hml;<" urlt 
11lant11-, nwturM. ••lrt•l,.t~~ and Rlm,., In r,.,;ululo"'l nnt hr Tradr ICO!milt, LM1i by 
tbe tencfae('rfn• and aU~l lradH 1lone Cltto~hu: Onlf'nf untt .. r 1h~ Sbos- AM 
111.- t_MJII nn .. ..,.r ~f womtou f'lll.'lplu~·f"d or 111:. 
Ia Jt!O ••" dtHiblt! ll1e JIUI1}hrr •'m• TIH• lh·IIJ"'h t••a••lury At•l •klr h rt4"f• 
lllU)'al In 1:11:t, and nut nn 'll'OI'k mhtt ' " f.U·hrnu ..,.,..k 111 ~'f't)" mui•h nul 
ht,lhl'lli~lttd •• rn~n'~t Wo~k; lhi&l ' h• hi nf dHh• 1111 the, flll•·~rlnfl .\r hnu~ 1'\••Jtr4 
Nlf, IL wp Wtlr" nn whlt•h nu lfi"B ly &lfiJ)fiWt•r-f;.~-r·turt• 'll -.•nrlc on tt&-; b;;~l'!l" 
luut ~.P •mpiH1_,..1. M f••r•t ... h:hl .hOII,I'JI prr w~lc. wl1h .. 
1114 df-5r"• ut •Ub.i111UIIfln ut 111'1' .. 4 ! ~lttnll.y half·hlllld~~~oy from \Wo•ll' f'l 
f'D'a labor fdr .,.,. ••• I• • malh•r · ur 11011n, TJte·l"f' hMI l ...... a "&1.Uah1~ •••·· 
f•O"IroY .. ,.y -.Wn W'blf'l1 no r;•lhahlu tnt hilt lu ,.......1r•• I fir, ,.m .. tadm"'nl of 111~ 
~IMiilll lf'.- •r1w hP nhtuhu>tl. 11 •·u11 1, J•'al'l•tf)' ,;,,,, ,;, hl'hllt II hllh ll;ltl wit h I 
IIIU't ()( it:afle!•IHIIUII pt)llt•f lrt flrrnl tJt~lltulry llrut•lh·t•, 1111!1 ir 11'1 ~. tn .. ~l"r 
Hl"rvfce to rhc workers. c)~ .. ntu\·ement wtll n"fil"nt with 
eQUAl \ 'igor thla mJKe.rllbl~ RJUi&Uit U(H:Hl th~ <'h::&rK('ft'l' or UDl' or 
ha bet!t and beloved representaUye~. , 
A• for • llro~her UarniT, knllwittl't him OK " "' oln, tliiH malh-lllllH 
~ITorl or lht! Comruunlftl• to bet!ntlrc•h him will Qnly· t(tlleken ~tit. 
W.tuntlnalinn to get back hlln lhe llr;hUng fold as """" u. ltlw 
rtcOv•ry makH It pooo;lbl~. 10 bcl(t uA all 10 rkl the lrade union 
Wn\'Pntt•nJ or ll}e lut n!mnant or til""'' hooll~:ane. 1 
.. I .-:-
lit maisy part.kulant fait. •llort or laf, aiMI laally, tbe Ca•e C'<Mamlllte ol 
p~at prattlr'C', .Xo pruYI&Ioa fa made Enquiry led: to 1be d~lu;: th,,;.n ul 
for ..-..&bin( •fa t:'l tltlta or lleocnalftOda· a111 rurtlw-r a"C1I'tlt1 Itt th~ way or 
ltou Cor ktf',lns aud dn·Jnc nu~door MW bonrdA. l t waa b4)~ I hut It•~ I.,_. 
•·lollitu-5- Til\\ c•lan~ l.l~nlht,;- •llh bor (IOYC!rnm~at mflhl hu~ 1M>••o a~o 
bo1u1t ~11ft •('ry unMil,t"a<lorJ. A. to e"tablt•h the board"· but i-ll•lr t~r• 
workfa:Jr tla1 of tta bo..-e and a per._,. of olllce m tne c. an f'Dd. to. q•t"llly, 
ot emploriiMilt or tw~he 1.11 to' tte 1Wf" aad bttore tb.h Dladl·~ • tt'l' ........ 
•ltll'd, Pro'll,.fotu• fer Ov•rllme r.auM be t•ltu, atthouKh t"e p,..;llmin.ar7 I• 
r..¥ttrt- more. ,..rlou•i"-•:n~Jt.t;ldtlklll. It .. . V('l'CIIpdoa l'eflOirtd hy lh~  J••• 
1:111.811 u theY. 111laatA. at Jn.-...·nt ln"t'-"'h"e+-..,.:..;.;;n:.:' Comttleted by Ut~tn >~lid lh1 ,.. 
bill, ·It will me.an tbai. n r.Hu.mr wt"ek I'IIIIUI tta'd ""'"""" ,the ll t."t-"f•~!!H7 rur 
wm be<:ome pGMibte tar 11111 worl"trt a lJo1!rd . .. 
troa fOQrttn a11d u:orird"' aad a Si· ...... , l-..4uattlal ~nell&. Etc. 
hoar ~k tor • ·omm and J'PUt'.IC JM!f"' 
MOO• oYer Hi. Nev-n before In the hhh Anothe-r · ton:n of a mm"C :uhan'~ 
tory o t factory Jegl~latlon hn,. 1he l'lta1e ot c0Ueet1Te blt.rplnlng, whk• , 
flrlntlple_~f rtatl'lll onrtlm43 bt!'4'ft •1· . JU'tttttPPOt!eS on;a.nlaatton hoth on tll4 
lowt'd. Ia Ute 1'&H of 100DJ: ~'*JU &*rt UC the WOI'kent Ohd the .:rn,t..jo. 
uud.er lS. · en. Ia the JcKat hduatrtal O...KIL 
Tbere at-e C'4'rtal• Tery •d "pots ua- M.&ay O( t!te J. t. C. a~ata Mt 
prolert~ bJ • •r kinG uf_ n·~lalln, onl1 pi"'Tld:e-- tor W1llft hh:lu•r tbaa 
at ad It hi hUt>~ttdu~ to dln"C"t. Uu~ at· , tll.oAe Under trade board. but aJIIO 
lr,aUOa u't, thn"t. womf!q who do not hh·htde clau.aet~ fftfatlnK to nn1n1al ~II· 
wor-lc. la r,etorfft, but who u.re. con· d•1• wllb poly and oltttr \"Qiu.:t.ltle eaa. 
flolaatl.r dl!l"lalmlac- apiMl pro(r-ctl-.-e' dltou. 
l f!ll;bJ:atWn fdr •om~n. lO noce tbat DurtDr:- ICty J'Hn!l of .. trorr. wtl,.... 
aboee tf'atln. h1 our oounlr'y that baYe Ia lndllllflT Jn lGrwtl Jil"llaln tu.Y• 
no ~nlatlon of an)' kind, autl where made far them.Mh~ n Jl1<~•oe lu' 11M 
the women 111\\'C 1:omplt'te r~oo• mttlunaf Jndu.,trJ•l ' fl)'rt tC""tn,~l'll) thd't 
rn:uu any lt:l"l" h'tl<re lntc:rttn•ucr. are lh~re Itt. nO loacer nny qtu·,.ilun tJf 
I be trad~ In whlcb tb~: wOn~t ,.wo.Ua;- "'ntt'malnaU~ woe.~n ln latful'lty, 
ND4llU.:tlQI p~...-an. al!'. f•tr \'JJunPle.· btll onlr ot Rl"IDI lhal thPJ • ••rll 
rur""(lliUIQI; ao4l nt~riQJ:::. •·ur r~rs und~r ~ltloes whlt.·lll ,.k;al1 J:J•• 
tbe~ baA ~I& 11n a~ltallun.. ftll'f"f:lally tM-m eq• •lltJ' vt o~fi'Urtllnily •••" 
Jn ·~~.,!l~lan wllh lht! i.:_att-rll!Jr tradl", 
l• re.tt~in.c fur tbo ~•t•blhd1a1nt vr a 
"" 
mt-n. 
Chic~go Labor Broadcasting Station ..~ 
Opens New f!,fagnifir_ent Headquarters 
• f : . . • 0 
ay ,r~NNIA M. COHN •lad• and b~rt• Dot oa11 of tn4t Workmen'S Circle EstabliShes BrookwoOd 
U uadrH• ot mta -ad W(UJitr( of 
trade ·unloaa aH tlltlr ra-.111~. M• 
... ,lri J&at w_,.,.. Th"""'' 
lear 4 aad 5 fl. tbe ollcN and •tad WI 
tl the Chlcaco . l"ederatl<Na of t.abor. 
Cl3 So~ttlll Wabull An,. to ttlebrate 
t.lle opntac of t.belr ae• • tadq,uarttrt 
and or two new btoadeaslln~r ·itudlu.. 
The oftlt•tM whlr.h are J:a .. :nlllc:t":ntlt 
• equlppM, were alrewa with Oo wtrt. 
Utu~lf.-..b ol bouqeeu •• ~· 0<10\ 
b7 Tatlvua .. ttade UDIOD Or iiUII&aiiVuf, 
amon&lll lbt'm-o~t from tho Ladi~•· 
Aaxtllar,. to tbe Madll.a.~t.a• Ualoa. 
Et't-t)'OQt ..... i.a a -~ re~fhP mood; 
J.c•rwu nprtaHd oa au. f•rt-· 
J'oba. l'~hlpatrlclr. Pneldeat. a•d F.d .. 
W&.riiLNodtla. Set,.t&r7 or .U..t- Yf'dera· 
Uoa. wbo eoactlt ed Ute in-at Idea tiC 
a I ridlo'· 1taUoo tor Uae labOr m ott1• 
•eat tn Cbltaco. azul wbo are re.poo• 
a lbk- (Of tllt. acb.1e1'f'lllflat, lf:C9JD~· 
»lef bt the e-qfoeen. u plalnrd- lho 
a\tthan lana or tho radlo •'-lion, whll• 
a a umber or a~tJau. m111d&Da and •luc• 
tq perlor•N. !l'h7 nplalaed hor-tbo 
•ol()ea aN~roadcut aa4 bow tb! Y •re 
hettrd . Jn tile hom• '':-bt-D JH"Ople lla• 
t~n 111. Tbe aadJeete ... 11tU,btf'd to 
tM Pt'h0Mll1' tlle ordleat,. whleh 
tller ball preYiou1l,7 beard p•er Uar atr 
a nd tbe l1us:eft w bciee IODK~t tiler 
lo .. d . Tlit ID71tct7 wu nnaJN to 
Ut~. aad tbq took •rift Ia thC" Carl 
llt at lhet llad toattlbute4 to IIIlA C~l 
~nt..erpd .. wldtb hU al.ftl.d7 ' ~f"'tbe 
YfderiUa. flM.oot~ I hn~ta b•e 'ttork· 
or aar to' aaothel\._ 'Tw koow,--U eo\t. 
f iOO,OOO to dat~· aa d e..,e, • N'Oa,. t• 
palcl ol." I u kfod •btm' t& ~zp~aln;· l'le 
Mid., "K•errooe <Of u wbo beloau tu 
the CM~«O Ji"t4e.raUoo or J•bon iJOI· 
unleefl'd h• tax onnehet .fJ:, lo t.e ,patd 
OC ;_ In tWo )'tan." Aaotb.tr wurtcer 
b'J'\lb ln ... Jut tb.lak. ••• labor'• 
Yolee can be broadcut' ~dall7 · In CM· 
aa.co. anll w'e eaq, apeak tc 3~0,000· tr.c:le 
u,nlonbta and t.btlr famUJbl, a«&d · dlll• 
na• tht alms. probtta.J; ._ .. _. :dtob ot 
tbt lAbor -llonaat1ll wJt:luu' ' ,anr . I n· 
terrtN"nre t row &D10U.!"." · 
f J"IU,atrft'k: aa.cl ' N.,~!n AdiUUlt"d 
thal tbeJr c:ruenl procram,. could hf 
l•roadC"AIIt rroro •AT ot!Jo.· Atuliou ~!I 
t.beT arr or aa 'tattrtallllac c:h~r .. ster, 
::-_;t"Ut" .. It\ tlaet-':We Chit OIU' :lU'II· 
HI~ daltr Fccter:&Uoa .ta,Lk•. oa. the 
~.c: Mp1rme~t wblc:~ Jl,O other ata· 
JloQ. WPJ4ld ,bf'Q&4C&IL Our, procram Ia• 
.t;Jpdes talki='"Oa-Wor~ Jo'.dl.lt:llti6D, 
.-.,. ldr:~lwcr ot tbo Labor Mo•emeol, 
Gompaor Unloa., problem or orpnl~· 
,inc mem. and womta. ·Spec:l~l latb will 
alto-be «hn- for "e ~:wiTttt or tnde 
u.;lonht"· aa we rt&l!~e tbat lltf'T ~re a 
~at ~.c:l11.1 ~ fortt. "We waut \tt u~l! 
tbiJI · furn fur U.e aduaet-m'ea t Or the 
lAbor .Mo•emeot &ad We taD only do 
;,o· ll WC" kt'f'p tbtm Inform f'4l on~ ao· 
C'lal. ("(...Onnn1te · o.ad labor f'r0bl;ru~J.'' 
l ant llllfe thAt U •Ptel&l &\t~·DUon will 
b!> ih!.rl io lnlerHl lbe wlna of (rad• 
ualunl!'lt•. lbey will· t hrow tlwriaAt'ln.a. 
11e-art arut HOUI ialo tbe ltllppolol or 
•u.eh uRdertall.lop aa.d btlp to n•:.k• 
tbr · IIUt'f"tP &re.t.u. 
ll I• marntou• to t lltuk ~··•• one 
,eh7 JNit.•rall~n of' labor.:haa duJu.• tn1· 
11•-mt•mbert. Jt tya.A ·atado "lhe Y\llt'tl 
of labor hi"Ard Oft-r\t.bt atr .... 
.~•••""i!duc~tlon Through U't~ Air 
W(+rhrl'l rdur.allon, 1 caanot lrrt1a~lno A 
IN>tter nwdlum or othie&UbC the ra11k 
a1u1 fllf of the· area& tracH ualoo •r•7 
tb• • lht radio, eepeelaUr -.:her we 
Uai._k U••t tbt• f11ed.,lu• "!Lil rota c:b tko 
aaloDitl .. but or their wlfH aad cbll-
drell and lhe pubUc: In ceaerat 
h aD artlele OD Worbri EdiiC&UOD 
aad COIDPID1 Uatou J oaee d~ 
U1e oplalun of many Cood tn~ 
ualoat•i• that worQrs eduratloa would 
be a e .. tbla,; If we b.ad Uae moae.7 to 
lualle 11.- Jn that art.ltle J a~tt~ted " 
that money e~n be raiHd from. tbt 
,..trade ualon• fur a cauee Ia wb l('_la 
tll•r are roa• lafl'd. NoiblD& Ia a bt~ 
ter ·dtm()U.tf'aUOa of .. tbl11 tbaa the 
ra~lo 111tfon of lhe Cbi~J;o Fedl'ra· 
tloa of Labor. 
The t..abor moYtment wnt llaYe to 
iiPJ'Irt<'latt lht tmprn·tan~ or the radto. 
moUOI* pletu rt", 111d the I)HII a .. the 
anal mtdiumw tbrou.cb wbkb to re-ac:b 
the armt of orpallfd labor. We auat 
ft.nd a • ·ar lo take aduatare of tbftf: 
motit'r·a lnYt>ntlont. Acalo," J wltb to 
reput, tbat- • e C'U ra.1ee 'IDODCT for 
lbe.m U Hie lndenthlp hal U.e nf'CU· 
aary Yl11lon and unqu&llftN fatlb Ja 
tbe ldtUI!I all~ t'ODfldtDte tllat it CAD 
wla o•er the raa1l a•d Ale of ill DK"M· 
ben. Onlr tb~n wHI UltY be a-ble to 
hDJ)f't.tll the million• of orian l&e.l 
Workfn to \u:e tbese. medtuai.. Tbe.e 
trorbra w ill tie trlllla.c to aato · toe· 
trlbutJona tor lllrN• PU.t~. u Ue 
Cbfta•n wurluor" who arc r.ontrltmUac 
!:# eentll qu:arttorly for & period or l wo 
'"'"" for th~lr radlo tl&Hou. Thet 
ma7 e•tn bt wfiiiDC to proYlde mODot 
for t heir o wn • tUme to dnm.atl&e l be 
labor mO't'et~ttnt ••4 lD.spl,. U.t work· 
f l'l to f•rtlltJ tlort to lUte Ute aoYe-
Jaul- •troaf!:'r-r, .w. It will talce lUI: pNp-
er. · plate ' '"' :cmr mode i-n ~hUtutltJo, 
and hi!!lp tb makto tke world a \H:-Utr 
plaff" for a11 tu I!Ytt ln. 
' At tw .. tr .. o\·hlf'k mld.ohcbt tbr. volra 
ut · the Chlt:".tJtu •·..-rteraflon or lAbor 
Radio Slalfon nut • btartl Ia New 
York. llfl w'i'Tr 1n,flh •1• the ume as 
that or Stntlc111 W J<! A 1•• . , : t 
. Scholarship · · 
U. , .,, &ratlf)'Jac . to ao~ct ,E»•t lbf• 
wu tbe CtMral ttto4 ot mJod aDJ. 
~aat1D& Ott •uad:reds ot 4elept" wbo 
...,..ble fn Clentaad. 
J!'aooia M. Cobo. secretar1 of our 
Ed ueal.loul De·sMU'tmtat. ad.reue4 
U.e C-OO.TuUo• OD bebaU of B·root · 
woN, aad t uc-c-uted that a Ve7er 
Tile "'orka~en•• Clrde, at t.belr co• 
. ntUioD beld In Clf'nllad lul •ee~, 
Yote4 to e•tabll•b a 11Ce7e! LoD4oa 
Selaol•,..bfp at fl!Ooltwood t.abor COlo 
1ta:t:. 1'ht7 al.o Yoted to loc:rea.ie tbelr 
ilu.Dclal bat.laDee to tbe oUter ed11· 
ea.Uonal utiT'Itlea earrle4 o& h1 tbe 
~~AMerfean Jailor mo• e.meot. 
The leader• o( lbl• bt_. worten:• 
ttatemal orpalc.at.loa. realbe that If 
It II to UJIInd. It will hne to m~ko 
an 11ppea1 to the· ·}'uunr people, ' tbe 
cbtklreo or the J ewl•h fanDlcrant 
- workera who fta.red.. &lit. uAiqae Or· 
paJuton. To aurac:t tbe JOUPa:er 
, ~ndoa 1SC!botarablp be ettabll.cbed a t 
Bf.oo-• ood ha a ppree•uoa. or lbt a.er· 
Tk:tl rukre4 b7 tl1aa n:t atooe to 
the 8ocla 11at Partr"tod to tbe Wort, , 
mea.'t Circle, but alao to the trade 
ua.SOo aon•eot u a wbole. Tbt ·~ 
peal ..ad.e a prolou.ad lraprettiOil oo 
the delecatM And met wll.h a m01t 
J.o• plriD& re•poase. M a reult Ole 
.ebolanblp .,.. eat.abH•be<l. 
&eoerallon 10 lb~ Ideal• f9r wbleh 
the Worltaaea"• CircJ~ araadt.. tht. ap.. 
peaJ a·boaJd be made _fn f'.G,Kit;b •ad 
ou an Amtrlcan ·ba• l,., Thii tbe7 
realtlt, and. l1e11c~ their. Laere:a.iiDJt 
Jutert•t iu tbe • probltna-1 of the Amar· 
tean l..;abor mo•tmeot w'blch caD be 
beAt upr0...ed .h1 l!luppo;.tlqc tbo Tar-
lou• edu.catloaa l acLhiUtt tutlla ted by 
lt. I a Lilt. w;ar they al10 Partk!pate 
lu, the dnelopmeot: of tbe1e actl~ltJe• ... , 
Thla atlltude of. tllt Workmen'• CJr. 
cle la a oatl.lra1 denlopment. An ,o r· 
pnlsaUoa of tb.ta klad, aaimattd~ by 
a Pf'OCtHII• t tot-tal aad labor pb:lt·"" 
O.CtPbt. abol.lld be eaur to win onr 
tbo 70DDCt'lr a eotratlon to -1111 ldealt, 
Ia tbe booe that tbtlr lnthr.eute • Ill 
utead· to other r;TOU~· wltt1ht t.llle 
IAtlor mOvement. 
.. National Labor-Health Conference - "· 
· Next June 
A . toll to • S'atlOI1•1 ~r Health 
CoJiftrenoe to be. htld In Clenl~nll , 0 .. 
J'uue !Sth aDd l'lh al tbe Hotel WIA~ 
too.. hu jWit tx-t a lu uf'CI by tb:!t-Trade 
'Uulon Counrll or the Worbn' lfnltf-. 
Rnrenu, amOitK wbont 11re Jamt'l,. Mau· 
rer, J~rt.~ldc•nt nr tht Penatylunlll 
t'<-d~ntlun of l.abor. Jamt:t UooueUy, 
SeN'-tlary or tile 1U1ode llll•nd ••ettt~n.· 
tlon . Harry C:"tt, 1'-re~hh:nt of tht~ Wa· 
ahflldoa Ft"4erat1on. l\IU 
Ftttuad, Orrautur or tile fntt:'ro~tloual 
Bak e.r1' A ConfecUonHJ Worker-. Uta• 
r7 Ahit-acU aud f.:4ward JUdtb. ""'""' . 
ttnctac P~~lnter• ot tbt N'urll'l.-e:•t aud 
WtMOuaht. l . 
HARCOURT JJRACE PUBI.ICATIONS 
•·t !Yery oot of tbt 300 •orklu~ d-an 
Ia t he Ttlir ':'f workfon are lcUif'd on 
ule tftt~u•trtal b&Uit'tlr1d aud o•er ~000 
Dfttlten1y Injure-d In ~nitr-mln« t.belr 
JoM." 11\atn the Worbra' 1-teallb 11\l· 
reau Ja. lu111aa Uae Call. !"l"'bta rt"eord 
er lllausbttr hu l~eo droc-lnt"tl un.nr.• 
«U&l'1 b7 nn lt"U a penon tbllll the 
U. S. Sftfftar7 ot Labor wbo re(tOnecl 
lut July lb•t ~~ 'Pf-t «Dt o r Ute ::;,. 
000 dtatha .antl tht~ !,:0(10.~00 IU't:hlr-nlll 
wblc•h o«ur Ju "lodu"try eat:b 1CRr a.re 
p~natablf'." -
£u~nl~ GANTRY,~>: 81nclalr · ~8w':a. 
u~r~ a prraC'tltr f t:allr brutb . ., In 
ftc:-llon. It flt 111~ • tory or abe ReTt.rtud 
Or., Jo:hnn G:antry from blft C:ODitr~~Jiou 
dvrio.k wild l-oll.-.:e'da7• U'ron,h tbro-
locla~l atmina..,-wbere the atadcats 
talk l~ko bumau bf!lnp, nnt like plo~•~~~ 
dua,m\.-~t-lhruuKh his curloua adnn· 
tdre.. wHit a wom:aa. uaac-e.lt.t_ bl• 
IMJt C'OUOiry }'loattorate, to l be da7 
obtulntd throu,;h our •:du~atluu.al J)c.. 
pa.rtme.nt at c,~U7 nda~ prl~ 
We Adt'l!fe our mtmbt•l"tl to tako ad· 
raulare or tltlll OJ)porluully lu (:UIIec:t 
ltae llterllrJ worb. · .. 
Dental Clinic· Fete 
..;,_Draws Big Crowd 
wheo_b~ ~stuud~ uut 118 i&. Ulc Clt J Unlona Glvt Glfta ' to Clinic. Heada at 
l-"a•tor. ~ 
• Gutr7 Ia &I rtsl ·a.s Geor&~ F . B:ab-
blu a nd wll1 IM-ef•me •• untnnallt . The ten th annl•erMI'T 'or the nea· 
k DOWII. ·rhe l"tlntnn·er~t7 • ' rouWtd ur ta l Jltt-..rlment or tho' Unff.tn lh10ahh 
"~1:lllt ~hrC!f'l.. wa• 11malt compa.~d ·~atn wall ft.Jt"b('!trcl lMt S.tnt\SaJ' 
wltb tbf" M·nuttuual dlttuu1on lnbtr-
eol In ··•:tmtr <lanrr7". 
', Mr. l..rwl~- hiUI ' n nl IK"C!I\ a tr;&ld to 
crlu wl•rne•ttr bl' wautt'd tn, 7tt nen·r 
alraht to t how ftftrtnee bt:fore what · 
enr Jl('-rtnt"l1 h.l him tel 110 N<•l rtll l • ,' 
r:lou. 11•• hu •ll4111tcocl hato t1Vflr7 upel'l 
pf- lb"' rtuni!h: ht ha' attJ!Pt'4 on aD)' 
•~ tt.at I04•krd lntt'"lln,, But the 
bonk h• 1wL n • ··~d. not arc"nse.ntatlf eo, 
It 121 au a ulllt!rhtc: uon1, a. oortr•yal 
ot· C'.harattu. a "''"'· a wurk Of art. 
Otbrr Harronrt Brato publications 
whlth hut. tr\lliiNI n 1 gre~at dc.oal Ol 
MftUh.-nt are "Ahraham 1.incola'• b1' 
i1 S.ndbu,r.:. "Mierobe Uunten• br 
l'aul dl'i Kr1.11t. ''Th~ nook ot Mar-
rtql!" "'ttlt t"d \'1 Coun t llerauum l<i7·· 
Rr11u.K, "'l.,lft! t1C l'l'fl•l" by Ohn••ank 
l ' .a)'1nt, ••Qu.t"t'n \'lctorl&' bTI~tiOQ. 
Struhr,. \ 
Uan'''"' Ur~Wt publlcalltJDit t a Q "-
I· 
en_ntu. Mar 7, at lhf'l l•ark Pallee, 
liOllt N~tiit a n•l .;rth AvtDUft, The 
labor IIQIOlll Pit Wt' l} All thU pr~ 
• f<IN'IoM. w-en· wrll nopn>MatN, at- tbl• 
JubfiN". hro. 1tlannr Wt•IN' of l...otat Q 
WJU'I t;IUIItrullll. , 
,.,;.., ··~•kerll or lilt• ('fftahiJ; fllnMlled ' 
the huporlant'f or the C'lfal~ tor t'De 
worllfr.. promtafng_. aid and coopera· 
Uou In the tuturo iiO "" 10 cnabto tho 
De11lal (:Unit• '"..ern ctbr lenUr all the· 
wurktn~ In tb_, Ch7 ot S'ew \'ork. 
Mttt~~..a&u rontalnlnr aood wl11br.s 
"'flro receiYl·d tro1n manr lultiYhtu._h,, 
autd ' trow a IM•ore of orJ1n1aatlona. 
DaYid Dut.ln11k1. maaa~or or the (."\tt• 
lel"' l .ocoal 10, and l'hatrman or lbe 
bOard of d lrecto-1 of thtt Health Cen·. 
ttr, prt!aeated Oc•:-oeor1·t .A. Ptlc:e wltb 
a portratt ot bhault palated \7 J atre, 
th• Wt11•kDOJ'G""l. 1\MII,AD. "PahltU. 
JltUrl~ G,...Dbtfl preHDI.M ~ Dt. ~ 
... 
Tbe ~nton•hlnJ: or 11 NoJII n'lnrr" Ia 
Weill \'lr~IRIO\ ··thl11 Wt'f"lc. IUilkf'll a 
chutl7 addllton ... lht' rt•(•nrtl or ~~.· 
000 ml.aenc " llltd durin~ the put JO 
Jtan, Whi!O r~r7 Olbt"rt"'I4Atr1 h•~ 
("'Qt clown t ht": dnth rate In th~· tufn~ • 
Urrou&h tbe lni~;,Q\Iu•·Uo• or c.'\ltJUmti'OrT 
urear mf'Uurn aurh a. I"'C'k du.-tloc 
aad aate f apla.l•d. 
Orcan1u-d labor e..n IUl lum,wr toler• 
ate thla alhi&Uon. ·rlu• tun~ Pf labor 
auu.t be uoiiN. tor a d)nttrt~ auaek 
aa. t.be c:au•e. Ot lndwUrlat at~ldf!nt• 
Gild Ot!CUfN'tluna1 d 1•t•a•l"a anU ll p·lnt• 
It•• campall 'l\ •••e.J fi>r tbc n•mo•al 
tJt tbese daDtc,f'n. Tht National l~bor 
Ut.a1Ua Conft~rf'ne.- will prot~Wr UH!'A• 
"rea tor llle lmmtd h\11' t'\100'01 or In· 
di&Jtrlal l•aaarcil •ad. wnt uouutl.te to 
ld;e prattfcal ltr-.,. to I'Ul ~~ -.r~ 
"'"ar.:J• h1t0 OJW'rtthul. 1<!-t'~r)' lahor 
•mlul1 h• urRf'41 to Mend •lciC!,;•Ie• to 
lbe Nafutnte to •hare ha tb~ tuk ot 
dnartlo;- a procnn1 Citr NrC!IU•rdhtl 
tbft h ealth ftlld lhc,. o r wor'kcr~t. • 
l)rtN-. ott bebaU of Ute Uatoa Huttb 
Ctaltr. w Uh a •lher lo• titc- ttiP, aacl 
tho al aJI' of t11~ \IC!IJartaaeut 11t1~ klw. 
a fi*-UU[qJ dMk .at. 
'I'll• ••"t• IPtDl a •nr tn.)oyahle 
t~tral•a a a d len with the drm ruoiYt ~ 
to c:oatlhua Ut,lr -..ork rur tho Ualc.Nt 
lteallll Ota.ter. 
SOclal"l~aura~e C4ne~M I~ Belttum 
ON ai.ft, Sib, & tptelal tolllnY. autd.OII by 242 tn.do ull.lon rep· 
~!e••taiiYet; ... od~ 13& del~p.tea from 
u.. BtooGl t'Wid Ceatrti ot the Friend· 
tf- Soc&etlea. •u Mid at BruaMia to 
4l8c:u.aa tla.,. q11ftlloa ot aoeb1 luut'-
aae. I~ aU ua fOt'DII (•lei.."DeM. to· 
niJdltt, tQ.tenlt.¥, old . ace aa4 
....... ,. 
·Two n1aha dera.~odt Conned tbe ''(ID• 
tnl theme at the d<bOtu: (lj Tbtro 
•ut be 4Jf'fC.t aLate ..OCial luunarc, 
With eontr1batlona ftOift tho stat~ tho 
eDtptonn and the workera; and (2) 
Tbe ftlendly aocleUoa already e111a1~ 
Hahed by the wortcr• theaustlna tor 
tiaeanQte pu_rr.ou.a mu•t · be retalutd 
aod · promoted. · Stron.c auack • •11 
ma~o at tho eon~n·frii• on the ompln)'· 
t-t•~ ben~nt ruud club~. -.·bleb art!! In· 
ereulna In num1h:r, And COD!Itflultt 11 
r;rtlwlmc danJ~r to tb(l workt,.., '•I· 
Uto.,h It f• ~- pcrft'(:tly wtU.Ilntnrrn 
fact that thr"e QtnU'CI" ba.-e ·ouly bren 
atl up ~o provldl! ~Uhln& ~H"P fOl' 
,.the "'''rl.:fll'l'l. and 111Clll dc0\'cr 111e111 
oTer. bctllllfMjl, co tht1lr f•le. 
The Co•sru"' (IU!o.N a Te.h1utton 
A nlWORT l'f'Cel,.cd direct rro.m Dullnla make11 ll clear llla,l. t
1
11o 
tUuaUon ut Bulprlan workera arow1 
daily worn, aid. Uut.l 'ho tride aalona 
li'Ork ••de.r eoD.dltloaa uaUo•a In 
Westtrll t.~rope for f0rt7 or ftrt7 
:re.r8 &*Ill. ... . 
rn f.h1l1nla nothlnc wln\lcver Ia 
kllowu ot orde~ wurklac eoudhlone, 
b)'&1ealc worki!J.ops. llate an tot 
1r0rkl~• or •Jclr.. etr... etc.; the au· 
thori,Uu 4Q~taauter ntoue)" ~;~kteal1 
aad aro aiY.e11 0 \'l! t' lo \uH't,mlr.-1411 CO ... 
ruptlon: and lhe J~enle<:uled_ n11d. Ol)o 
J)i-eMed l,.lle u.alons are too 'WMk to 
ameUorate t he mt5ti"J' nt lhe worktrJ 
aloae orad ~n•lded. t<:nn In trndca 
wberu unl(•tni lu"'" tH:qulrt."'l ~~~uno 
atrenJnb, IIley •:•n dn nu\hln~. Cor 
lbey 8~ UUd~r t,._"UhtliAIII IOUpenlsiOII 
rrom \he 'potke • . • ·hn do not •1low 
tbem. lbfl "lls;htel!t frt'-_, actinit. Trade 
union ee•f:e lln;:tt arc rorhhld~n vr, It 
,Ute)' nr~ h~td, broken 1111 lly fort~fl. 1111d 
JJtrlker8 are arr••l41etJ ·by tbe P4)11c4, 
bl!a)e.n, thruWil IDfo t~riJI.Ott aad ~~~· 
dtmnC11 lo '•llrr ~~~rt'I'Pri&le P<!D• 
demandlna: ua.lnrsal "-ompu.l"OrJ ~ aJtJra,. 
dal l~tur•n~. and dfplorln~ lhtat. for • 
• Gnanclal ~·IlOnA, the aOYernment · IUUI j nea•:tfou. hoth t•coumnle llllrl poUtl· 
::! :~ 1:,~~::~·-::.,~.~~!;m.;.~,:~ :;,. •:..e••::!: :=1~1 ~~= .. ~~~:~ 
tilDe& tAiabU•l2ecl eomputaory COD• amonK the lDiddle t~ (_wfifdt ttf'o 
tribudooa- fTom fMPio-rera aDd W9-"k· ro'rbe the <:oun~_ry) ebey are. to t;o 
"" roun~ ev, tn amoa~t tho' WOrker.,, ea· en. ae lt mh;ht huo tloa-e . . Tl1e CoD• _ 1 
A •eellna ol ·tho JoiDL no.nt ••• 
b<'ld. on Prld•:r-, Mar G. 1':7. at tho 
JuteruaUonal, 3 .. w e"t l ith St~t. 
ad~"'~ lbo d<l•sot.., lu '"" Coop. 
make,..· C.onre•C.SO. Ia tbe 4Ut-JG• of 
0\tr' hUttnatlohl at a t•nqul'.t and e~a 
fo'rtday. NaY t, .... adt~:retAt!ll 'tito ~unnn-
Com't'unlcatlona : • tJon. 
(A(al It lntorm.a ;be l))ard. &hat the Hrotktr Hodmaa reported t\lr1ht1' 
followloa cltleptn baTe bef'a tlectt4 I bat be 'llaltecl .tJa•• cloa'i.maker ...... 
bt tbt.lr EJ.fteutlTo DoaNI to repn!'IC~t oaent to.la.r. Tbe rlctlnaa ot t.'"Omm_.. 
I:.OC.l tt on the .lolut Boaril: J,utlu llllt: tr8di.,I'J' espNIHd"\tkelr •»...-. 
t~ltto, Joe.epb Salernu. Ann'a. • .Airano. elation or Uur work of tbe l•lematloa-
.tOeeoll Mlnada. • Autoalo Ra~•e. An· al-4o rrte u.em rnG. prltoa.. ,..... 
u. Ruaterro. Jo~-t,. Pt.K~hell&. Ttte prbo..en aakt4 111m 110 eoon.J tb.elr 
ctelepte• of LOcat It are seated. ~~~:rHein&• to aU the local mern~r1 
M•n.attr'l A;epor1: • • and .. raetl thtDI to do their ulmusl to 
Brother I Perla1uHer. ,!l'•na~\Jr ut rid the Unto a ~f tbo Commun,,t u.a .. 
Amerlc:ao and · IudeiH'!ndul U.perl· 01'1'. •Tbet decla..rf'4 lb&t the Com• 
mt.nt.a. r-eport that a atri~e IB to be \ mual11t ~m•laaara Thllf'd them h:t 
d4!C.tlrect •pln•l tbfl nrm o.f lk'oJ. JIU and. propoatd' to Pl1 tht.DI tv de-. 
Lev1· for df11c.kargln.: 'l!l'orlcera •nd fnr nouRtf') the rntrmatlonal •. Tbo pr!l · 
RendlnK 'lll'ork out•ldo wl&lh;t the lr1~ l df'l uner" rr,tuitcd "'to lhllcn .Ill tl•o ~hom'J· 
worke!t" oro (OfC"d lu 1Nt ldh:. fill j)roPc) .. la or· tl:lo Co1nmuuhlta. 
Tbe ftnv em.plur~ .. U workers. of Hrnlh~r ltoeb.ra:a.a reported tur1he r 
whJc.b ont1 JC weN! n-lltfJI It..,.d w1tt1 ehal tbe Orc'U;taaUnn COmmitte.o: I• 
lhe · Jut.ernatlonal Tile -.·orlc~ra ,,.,... doing- "st.e11eal •ork. The men1hf'NJ 
~ODif'~,hU.!tl IO t.hO • d4jflUICed Juh&f U( 1hu "')MmltttC 11~ t1 t\f01 l;t;;' l h CM• 
Rou.rd~ •nd went tohl '""' :.ullhlnac tteh·-:~ whoh!:tit&rlttdly 1U11I luynll; 10 
~hi ~ doae fcif'"tbem. Tb~~tnupun. lhelt work. Tbe CIJJofDW~ of ·tbe \t'lA• 
they b:roacbt. tllelr eornolalat to the !hltt+e for tW..e lut two 'ltet\1:.8 were 
lnteMlAtlona\. • 8The l fnlon undf'11ook 1101. more tha.a $55 per week... Tbe 0,.. 
to act tor the · rtJ:hJtflre<l mt•n•bt n J;lllllntfon CoinlbltU!e ~tueceeded In _.;...-" 
only. Jloweve'r. • •hf"rl he " OI"' '"Aia· tUOJ1JlhiK ' lwo fmportaut attOP'J • thra-
tered mentbera notk-td that· t.Le tlrM •Hk. ('omm.uoJ•t caua.•tC!ra 'atlackf'd. --· 
1rea1 adt'~atcd tbo e'U~bll;hmenl, • • • pecl•llr amon& dae roun«. Unetup hf· 
a traft.lltJoD meou!ure, of a Nallou.l ·m~at. poYerty- auil •ta"atJo.n ll&lk 
Bu~at ,.~-uud ac.tj~C tbrot~.~b tbe lhioa~ll tbo la.ad, aDA! . eo .. blne to 
Jl'rludlt Soc:letlta. drh·e t-.e utLO~nlaed and Ul-.educatN 
..._.. wtUI•& to ta)e ap tbe eaH of two ~ nr our •e .. bfrw beca.aie- tht-J' 
t'bo rt:l' .. tt.red._ worll:en. thf'y .... ap-H4 would aot follow Commu·alat ordtrt:. 
to repttr. Tbe UI'IIOn eben uhdtr- one of the P,iica~tre WIUI .~n,en ... C'f!d 
took to •adJn•l the c:un,plaln t. lfor alit to ~~~~ to! ar e dar• • ..; .... :. ~• ~ • • 
entlr&-•hop. Tho rtrm, huW.ev~r. reo , Th4t CODliD~!'!••.• ~ecl~red ,a atrlll:e 
-tu.std to rHmpi07 then\. aiUlinJt. tb6-~- ot .,.be1Pe:r: ~~ 
Gene; . , Ma,.age r'a Report: C.. beca•ae ,t)s! Orm .e;Dt ·~Y.. oat 'I· 
(Corulaued fro•· h p 5) 
llad FW<Or4•. furetlt'rtnore, w1111e put• 
Hnr p4)111tltl~ll lul:l1 u \he abcn-e on 
•lnno-"t!!nl but untralntU l•un.:-hd oft\· 
~.,.,.. ltud the~h·n whb P'f"At rH.dl· 
._.,... to •lown rl~bl dd•ln.Ut~o ... Thi'J 
~Jnctta~ the tf!mptatton t.o ,;o .WMns:. 
Anoehll'r ret."tn t ClllJMt hlllf c;o.ft.1h& nuJm· 
bera o( &. c roup tJ( )04:all $GO,GOO. ' thru 
tbe dert11eti~DII oC ofker~t wbo ktt~t 
e:b.aoU~ bofb. Tbf1 a;-yu---balaaffil 
with the baok. and "ere not OJPf!<!l<-4 
11o: they never nrHled receiJJit~ from 
lnltlatlotlll wtth tho rtt'Ordfl ot new 
mtrhbeNI, aad. wt're uot u~ctt'd to. 
1'btt ball a tree tlt'hl- ,aDd It prvnd 
too tt.n•ptlac. 
T•·o C'5tentlalll nrc ne~ry ,,,r 
IUUrhl union IU'Icounlhuc lo'lr~tt. "" au:JG· 
-quuta boukkeeploc 111dcm. laJII out &II 
tlhnPir 1.t1 f)O!Mibht wltb ph:nty ... o r 
prlatN dlrf'Cl..l"oM. aad pletat:r ot print· 
~ formA" to MAke tt •• , n-~rlr a~ttn: 
malic u tan be. Set.oondb·, 3ftmth00y 
w bo ali h~a"t.' un•ltorMiandJt the ru•ll· 
MUtll Of bOOkket!ploJ:, 10 run II • ..,. H11 
.-u, ulure, It caaaut be a }t~b fllr raw 
amateurs. Neltbtr dllf"' It t11ll for • 
.c.r.A. co ktt-P the boc1k11 •• ~ny lnlrlll· 
'ent PU&n qr W(ltl\ln by Ul~lln~ ot u. Ill· 
llo tutorln!C' or JH!I'IU'P• a. llhtht ~houl 
co•l'lloe, ran 1nrn to run Uae r•~oord• 
ot a 101"81. Wltea ll .-omes ·,_, rtntnal 
bodl6, and· lnll'r·fl attoiia.l otfkoe11, • a 
U1oruuah snmntlh11 tn •loublu ~ntrr 111 
· ~te".Mrr" 
J.a~llr7PiSinau~r 11ow · elJ>t•rt. .,,., 
b~II:HplaE. the .. "mbe.n~\ilp and the 
laa.,.la1 ollee~ arr tloth t.aUikd to a 
'"'lll"'lfDI Udll hJ an IIUparllol 111111• 
1nr wht) ha• h, tlh•eflr t:cuuuwtlcm with 
t h 11nhm, and hu ul) poUtlr.lll •trlna~ 
t o pull. 'M1e mrmbr~ lfh~tuld be u· 
••~ that Ita tru.~~t road Ia lalut; 
the "Uarla1 t>mf'~nl baT4S •he rlabL IU 
lie ltrfltt-••trd tr6m all ~tua,..u ~f ml•· 
. ,.prnprlat iQl'l, tlhdum,•Jr~ or h::~~r.unpc· 
·tnt~ wh•n ll••r ar~t ddln1 ltleJr hlfr:l 
'"•· llllt•l\ a-.ura~n•-... oalt •• au•lll 
..........  
8tctloat~ ot the workert Into thQ mnka 
ot the 'FdeiAt union•. At FaiJt:lal 
'Lrade untou.lsts. they are eq,olf)ped. wltb 
badctl, unl!crtn3 a eut ~uo; aad for a 
mere ptua~ee. they ere persuaded to 
~Oin 1110 tt_ttb a,;111hu1t thtlr ,.,,,._,. 
ccmMdOUif hn,thcf'l4 nn1l rob lh4!'nt ur 
their- trMdnm, ., ~nulll ~·nudta· th"l• 
und•r ,.,teb •·trc.umi*IIMUt'""• tlie autho,... 
UJt.- art~t dPat lo liloll tbt\ prnt~811' ot 
the .. rret .. • ·or-jc"f'rs• «~rJ:•••futton"! 
ReYit'A'In~· JhdA;~rhan 1hl; l0r-)' dm·lnft 
the 1AU1l th;:ht rnrfl, tt 114 rn.anuf,.t 
that the Jkllaht-:Yiat • wafe Which 11ub-, 
rae.r«'-'4 tbe ~oun1r1 durfeu: the ynra 
"''·u:a 11a • "tM,r11 ruuo.-1'<! br a ••m 
mQre lerrll1lo wnYO ot ehe llloodiN1l 
Faicl~m. ':rbo snrttlr lrlctl •nUJmber-" 
of the .. t.rto•• trade unlo11e. wki> •lave 
remalftf'd •~•dfa.~ aphnl boll' 
theq tn~un~lona. look for the hre~lhf',... 
,,. "ympathy and auh11nnco or Jnbar 
orJ;IInhtUIIOIIPl ht oll1er 1Mhd 14 In IIH!Ir 
endeA\'OrA lo build Ill' tbe lr unhli\M')hd 
bt their nlf'Dna r.-•:OIIItUf'r thttlr rh;h111 
and ltlM"rtlcott. 
Spt.clal Congrc~l tor the EIQhi-~our • 
Day '" Hollat~d 
ON Nard• J!th ar~d l:ltb a .-JW"(:I•I c:onareu flt the :\ftth'!'rlandl!l 1-"t.d· 
erat (on nt TnuJ~t IJulons llrul~ 14 l'l•l 
AKlllll~t tli" •rowlrt~ tlulatlon Qt tho 
~ttalutort •h:IJI..ohour day. H wu 
rurthrr dt••· fded lo lau.nl'lt a e11mr-b.n 
for 1he fnt'hudon wllltln tt•o I'INitN'I nf 
tht$ 1-!hl,ht·ll«•ur.,.. l~l)' Af·t. ,or a ':.,Arlt'1!1 
ol rntc~~:nrle~,:.lwh u Cllt!rkll an•l IJh(lp 
aulllt~&ntM, tl"'llll'pDr(i wnrkerJt, J.aatl· 
worlu.•r11, • •Ut,.. ,. .... to wh('IDl ll dOt• 
DOl Jl't ;l()pl7, VuiOUIIl d~lq&tf'll ~poke 
u .,.... l~n~lh on lhe lmpoo"lhle 
condlltl)n• ~n Cflrltdn ltodtw. •'ll~ro 
"normitl" wor" lll• lll)ura or fron1 &0 to 
160 hnur• tP'tr ••~k art:t by no munJII 
f',u~f!ptlonat Tbe flt .. Went or a h .. rf11. 
; ratton declarrel In C"--nrluiiMI, that 
the unr.r•nt1 1tlnnlll, ratlii~Atlon ot th11 
WA4hh1Kif'ln ('onvt~nthm Jlt . an .. ,.~,.. 
lulo n~t~lliltT: lutL tbl• tr11mendou• 
ac:hltYiimf!nL • IU not Ute bee• a .. u, 
Ntt!"JU.rdtd tor &atHJr uaUI , .. l!: ....... ae 
Brotbar Hochman reported t~l el•• of. ~~elr co~ml&~n. • Gap.~:~tten aod 
V a:y' hL celerallon o r &he tnttrna· " troqr·arlJ1 p;at~ ,.ero ,a~n~ to .._tf\' •hnp 
ttou.l at th~· Jollun Thatrc w-u a to)ut~IQtt!l ·'he w.orktf.'9· • • ~'f~Ter. ~ tMy tlld. JIOl euc.ceed In ftl.nJtaUnc 
;rUt aU'C:H:u • .-bite the mte•lac of ~~b·e. .co••uitat .eom•la;ur. aatl tbe • 
tbe Com~~~unlata In tbllt Century Thea- ~bnp. 111 ,rorklac u Jn aormal time .. 
tl'E! .... ,. 1. failure. 1\'ot until fovr 1 
0·e ltt.:k Ju I he afel"riiOOI1 · w~re •lh~y B"Hbcr Roebmati dMilr'd >th-,t .... 
abif: 10 hrfnt: tox.-lh~r n hat~•U••l Lc di"d:ar~etl ·Coruo•unl11t, Turk • .:.llt-11 
JI(Gple trom oU•e.r halla. IL b«omu hh•. ••» aull-aakecL. hlal to til> lr.f! up hill 
morf' and more eltar 1hat 1be w or)ltra · Iff' alao &tat M1'tral 11'Cif'h r a 
. the ~~••np to tbe ollef', aakla~ tbat 
ue turtJIDJ;" '?1 Jron• 1~8 COJISl'i\ he be Pt:!rmiiU!d to returu to· •~rk: In 
nt~tt uaducers. ~ ... · · 
Brother Uoebman lllah!ll further •t he .-bop ot P'lsbelbn:; . rvr ~ttnr•l 
tb.a\ rlallt after tbe mHliDat he ;lett • montha. aud that at t11e'~tncl of tUt 
_toi_rl:ltllld.ehtllia_,..htre....he_ addrt-"t-d l)rltrlod ' ht would tllbt.r· n·&l.df'r* or -
a wen ittf'nded ~at.btrlnti or motmbtn feat~ the ahop-:-::BtoUtt-r -uocl&nuan d• -
or our lnte rn;a,tiOnQI. • , r.lartd to I be eommiUee th~tt lu: • o•W · 
La~~:t Wtdnt~ay •nrothu llotlhmna 11ot cll~tcun th6 e••t~ utafl!:IIA '1Turk bhD-
~Welf •ppears at. tbe oftlce ur the I ale~ 
or the wo.rlr.IDr; dan Ia unlte4 In· de-
nlandlac from tho ;ovtrJunente ,,r the 
nriJHIM c:ountrfe11. ' 
Tha Trade Union Centre of Mtmet 
T erritory , ,. 1121 ' 
T l iK tflpoit pre~cn1NI lo th& }-.. ourth t :onrtrcM of ltio trtacle vnlon nn· 
tre M )ltJmel, •·htch h1 aMUate,d wll11 
tho I . n. T. u.; l!lbOWII lbat. ·owlul( to 
dl!lcuiL economic coadhtona In tile 
tertHCiry durin~: the :rur. Jlttlo coDid 
IJ\J tlon• to lnlpr.ave • ·ortdnc conrH· 
t!on11: tltnllh to tbU Wf111U PretftYIInnM 
ut the C(lntre, bowevflr. 1he uDhm• 
wtre altle· to m alntah• . tht!:lr p(MIIItfda. 
AlthO..u• h ow-u 30,060 l.Jt.a tabout 
£t.StleJ had been dll!llmr.-ed In 111rlke 
par 1111d hJnellbf, ,..~·t when 'hoe 1"•' 
f!IAAf'tl th~ llf\JitAIH ot Jhft t'~!J?Ir~ w••rt: 
1111l lru tha a U.too l.lhl (aho-.t .IAotl, 
af'l •aeoul4crabl• aum whf!n '' '" , _. 
.. me•bered th.l.&. thevntne'bf.rablp or I he 
<llllfft Ia ' Ob)Y allnlll ),~Ge. Allor 
w rnu Ylul111f1lude11 t110 f: .,ntr~ ?lllfl l~<ttn 
~tl1lr, with the help of 11 f§l)4."(lal lfiYJ' 
or tbe membettl. lu lllldarh a 1J'O.It 11t 
.... ~t~tual of tle owA, kno•a u '"Tb1t 
Jouroal of •be Ncm1tt'nc ol ehu Tra4e 
Union Cttltro. and ur thf'l J("lldlnat 
Worken nr Wem«;ll rr,.rl'ltorr."· t;l•m· 
radea \\'Utf'h•l 1n1l Heewald t. w.-ro 
Tf'IIPfCtlnl:r ret-lectt•l pr t!Ahlj •t aDd 
lle'CI'tl11'7 of tH C.etre. .. 
D&tlj).... - . 
... Btolhtr .. Hodlmaa drdarfod that 
the d~«• tltV..Uon Is o"fen betler ~~·• 
'•;o\lld " hl fO ' ~t.6 . Cxp(l(:tf'd,~ Itt ·aptle or, 
t he f'l'lndnu4!0 ittempa• ·or l be f.:o~nlnu· 
n1Af8 ' to ertate .. ftoublt ID tbe More 
l.mporra.nt UN ,~~,o,._ · -,.;.t•1t ' t.M 
01"~niaalloa' -~mtnllfu ha' ~.,_. 
couc:eutraun~: mO&t oc ItA ear«tt oa h• 
pprtanL dreu tlao~ •nd, tM ullih ••• 
maJOrhy ot the meolbore o( lh1t eoo• 
milt~.; are doakmak trl. tb@y ._,.,.. d o-
In,; tz«Ueat work for the drn• • 
~n•k(!Nt. 
Br~lhtr lloeb tnan • IAtl!:d furt'h~r 
that the Unft>a bU n1e~· in_ Coftfere••·• 
• lfh the Amerfca.n AuoclaUoD"; Plan• 
w....-f! adopled: fOr a more etlctut ... 
J'U.111ttl'leDl G tompt.allll •nd Wlfll atwt 
m,"'•"• nt _,ompe1Un~~; manuraeturt,ra 
l~ nblde bt (be. cla'f:,n of ti;e aan:e- ' 
mtot were tolllldertd. · 
llrotber• Uoehlllao. Sc.bOf"nttld aa4 
RlfJ• are appo!at~d 1o repreatut tit• 
Joint noard at the c;outl!rence of the 
lnide unlnae ad \:Ma1 I ll h . tbo purpo~e 
or which 11 to. protect Cbe labor mM• . 
IDtnt ttom the attac:h of th!t Oleo 
tnual8t•. 
The no.,d decided lo 'tontl a mi• 
ea~'! to ~f',Jrcfary ll'11111rf, t:aJVt,.~l•• 
f f!JIIrtlt lluu Ills llhl~lll JH't :•e• •• 1\1• 
h'nm llciDir w-hh tho hlleruatlonat Ia 
lht puled (lhfteo.AttNdlon. 
M. IOHOIINtriLD, Setrttarr~· 
. ) 
'Fiie 
uate-e.r. and ll:u .. t rea.tln& theN lhte-
aad J:u••fn&" '""'•" tim(" ~4) tPitre •a.ouhl 
..wnd hi I heir ~~~•awc. hed&ltr au. ·be,. 
aad adclrt':!Mri tu tbf' oar.. BT01bf'f'll 
","Dolly"' Vwltt~ Artll~r \\tf'lut.eta a.a 
f..Ollll'l ··"rer J,K~ttftll)(liLMl lo Ill~ dl• 
tuMJon ADd appea_J.ed tar 1'o1Yn1Hr 
wrY I«. 
H.,. ... Ltfu •• lcc.u,.. Mt,...,. 
Ia Utt' ~~ of tM ,...,... e;f &.tle 
MeC'll'li.-e a...n1 aM datlq .,_.,....,..., \ 
report •t tke atUt'lll~ or Jlroe .'o~act., l a 
What the Cutteis Should Read in the 
"History of Local 10" 
TIM • H.....,. "' Loul W loy- -· _,. ~ -
- ·- ..... -... It - ... .,. lo • lole*Y "' ,_ .. "' I!V, 1'""' o1 ,..,.. an/ acb.levementa .bl< a uolon. tilt mtmlltrahl' of Wl\161. 
II la~ty-c.om,..:..d o f IM"'I•ral'tta, IMit h. .. tAil et..-y ef U.. .......... .. 
. , • tiMe U.ft1Mt ... the ......... at ., . .. .,......,., ..... ~ .. ..... 
I V\f.ln -...ed by tftl1 Vftloft. ., • ..,. 
There a,.. th ... . of the fMM'btra of '--Cit 10 wflo ...,.,. tiM tt ._. 
poaft;.. fw IOf'M: ..._ .... ,. w tither to eo "'"""-" the •"'lte IMM M .,.. 
,,ttt,, '"'i wt.o1 Mve~ ...... ;,.. anYt.u. t. be ..,. ... ,,... wfttl Ita .,...., 
llthta and important lncldenta f•r" tht. reaeo<n ueh Week tMre wttt 
bot •·ltn In tht .. cotu"mnt vfv14 t"Xtracta f,... eacrt. .t tM ._...._ ...,..... 
Of the .._k .t1wt "'~ 8\lt' I..UN" of e~o~r rnembtra In Ute eefteral ~ 
......... -..me. -=-~ 
It waa an .,.,..l.tau.b .. uc: aee1fac ttu.a 
~ J"lat~r JMJ~ t Mnada7 DIJ::bl. May ' · 
16 Arllnarion l loll, .• , wblcb, lo .6~1· 
U.. t.o tllr r~:aular roaliDoe llu•l•~ 
~dl u tb~ r·eporl• of the u~·utht 
hard and the retort or ' tbe m"n»~;t"t 
0. lft4e nadlllou, a dltc:uA4.10tl look 
..... oa tbe eett'inaplateci orpalu.· 
U.. f rf• t t.y '*' Jollt ~rd. At t lte 
¢..c•••h•a or tbls tUICU.Mioa, .... 1'r1 
liiaJr et 1.114!: "•eatlenl wllo I IIH tlrlto 
larp Mfioe't.l~~«: ··rM•. nlaatftrH llaf'lr 
.ern~ Ia t he driYtt to eombll Com· 
f!ll!a.llt .-,opap a~aad ada or tttror. 
~-~ tbe Jolat 8eard ~part 
«;_fta ~· to rekiN tlae Ualou. 
aum'-r Of tuc.a~ ~ cited of tiM f a Jut wH'Ir'a laiM t~ attif!UIOD of ~ ... tbe aatattvoaee .t tM 
bod7: Tbe Ja~ •tew or a tra4t 
ualonill~n that coa.slcltta all pb.uel Ot 
tiM labor ~·~t u YOrttliJ' of -.. 
port a ad Ute datt" of OTpal.ae4 work· 
ment to mend democrac:-1 aod pop .. 
tar eoatto1 loto a.U tbe t...Uta.tl•u ~ 
aor.ltc1 wu to rome loatH. 
remar,abl& .. aaa oner Ia wtrk:ll . tllte tbe moe.Wr• was dt"'"" \0 t,~ tla1r4 
014-TiMe S,MrJt Pre¥•11• 
• Comaaualtt• attt>mptf'd l.o wla IlNDt• ' ·c:bapttr of tbe .. Hitto.r-y•• det<-rtbii.C 
ben· trona amun1 tk c'.auen.. UaCot· • -n.e· Uolted ck.11 uc1 8~_1( Cat.Un ' 
hmatelr; fetr -tM C.•aalats .. tlM-re AI!I'Odalloa-. Pap st of tbe •.e 
,.. ~~\!.!... ~ u nloat~• tor I• • Un.h e-t'n to tric:ktr.r ~nd tllelr dl.apter tt11e · or .__.., f'Jpa.aaloD or tM 
fl!"'lce }• l.llt •rc,aalutloo drh'., rot• m~II•4MI• au~d Ia tlt~ tutattet:l!l " 1Dd·u.~~try and. of "tbe orpalaaUoa ot 
...... Maaacet Oulti.Uk1 .. tf!JMH'I, Ue •o aorc tb-A all tbf'lr .wtiMda to p ta u.e lo1n-UUorW LAdlta GaiaM-:at 
_. ..- wJUa a n"DOrt oa U.e w•rt r.,- tontrol ot u.~ \!olon aiHI tH a.e.Wn 
tile orcaot.QUdo b~dquarl.-n did iu lilt. P&•t. 
' beta op.•nc."C.. .at 1!! W~•t btl& Mam Jluu.l~t drlillrt d o~ tlay to paf 
St,.t. (ku Dl,.DI.twrl• are. a.o dou'-t ." bl• chtetl.. Xut llawJnr; •uak-i<"Dl tim~ 
,.._Ul.Jr wilh •h'--. U a rt'port ot·c;'tl biA&kJr In ;;;.e do•n tu- lh~ oftlcof!. tv-
YU toi1taJi1~ ~ n tllt"!Le toluuuu& ht,.l a~J1u~d hill wire to makt' the IJII)'DI'tUit 
Wt!ek. N~t oolt. wiU tile drht a&llhtlll tor blru. ~::ltlnJ: bttr _bL- d1101 buolc a• 
1o UM! .-a .tlop~ tw ~aclae-lfll rroot lbl• lbe a .m• Ume. II(" touk U ror &nt.ft1ed 
Ill 'llr <'ell~r but h I• aJ110 bt.ll1r; t111rd that 11hr ktlfOW wtlttrf' lAta( 10 , wu lw 
&I • • Ot~oeu f(lruot. Tltt dally dli&C!Ujj· ('"tNI. llowut>r ~tr'il. Uonf; dld not 
...._. Itt' Juradml• or membent wb4 at· know ttl~ f'Jta('t IMalioa or l.b.e o.._ 
~ tll.e lort~IIU& are orpatz.od to fa • and. upon 1'!,9:ulrr. was dlrt"C'tt'd to l ht, 
iinlatlce Tb~m wltb 1110 aetlfltiM& or ('la\4:6 l lr thf' tlduntt- Jnlnl Boartl. ll•• Valoa aod to cou'nttract tbe propa• t she wa• a dt-lwd tbt •tllat • •• 1he 
ia.ca of .Uit a a lOll' wre<:ktn.. p\aw a t 11'h1rh ~thP miPt D'l&kf' Ch~ 
llau~ter' ltublaM.k, polD.led .out lh"t PAJ'ment. Sot blur wu ,~~ald to her lf'X•" 
wlalle IIODlf' c:ulle~ lLid alreAdt volun• ~~pi tbaat btr UIOI1f'Y wU t•kf'n and 
teerN: tbdr Jtt1'YI~tt fa tlae orpalu· rubber- tl-fam.- Jlt. t:rd la lh: boo~ Ia 
tioa drh-e aad U~ :DUDikr 11 tar from, ttlf' lpa(•f'lll PN¥1ded tor dn.-,. lttatnp!l. 
nftldeat. He uld tbat tbe dull 11e•, \ hlou Tluhlu.alr,y'" bf.r.omlac: aware oC 
Me aUU pruallll lD botb cloaU and 1-lo•lc'• C*,.._tiU ut ·«hlf'f to lbt Jl• 
...... W\k:h makes IIU'Ict MP~lza• l¢:al ors;aala Uon. bt mllf.d hhn to 
Uoa d'rlre< dlllc'Ui t for lbe PrtW.Dt. Jle the olllr~, Wlum Ho11l1 r.&D1f to 
t•W lire l!lf'mbl•r•. llowne,r. that mneh tJ1e ollct be uuul.- tb~ •tatt':mtAt to 
ee.W be_ d•:ae to weld IQPterfJae ranb the dert • • dhe'rl~ a bo .. f . _[Atu ._ 
Cl( tbe ID~mben -or 1'tlt tnternallonnl r.portecl whJa 111" w lrf! who fa. 111~ 
" 'Mkf'ft" Ualoa- ht ,_f'W T.,k Ia Ja.ne, 
JttO. ht ehrYen deltaaittl N"pN!IM!DUnl 
""" U.alo••• In tour dtie~~. The or· 
p..a.lu.tloa ol Uac nh nun .. t....,.... 
tore WU t he Jol"fr-lll lleQUUN) or ' tbto 
I PilDllloa of tlw lnctuJrtr..)' a nd t..be v:n• 
nl reThal nt u•l,.l.lcnl r.,u.-wl-.,: tllle 
IHaJtt,.,. tlf'Pntt~~iun or tlllf' . middle 
'to'o." Pa~es 40 aod H ""tf'll of i~t lal11'11.6l 
a.«aJn of the rutter.- orpaluU•n. 
tb•lr cou•llll•tlou. fllnD\e of H• prowl: 
•lo11-. rate or due.., rule-s I~Yt"ralu.c the 
adabaloa of ap.PU.alats. ~op ~la· 
to•• aad .o oa.. .. A pao.wurd, clua..acrd 
f"aC'II Quarter , hlu•t be. obl• laMI. by 
'"'.,beN to ~ a~~altttd to uotoa 
1bf•t1Dp. .. 
"Jn January, JtO!. t.he Uuloa . re· 
criY'fCI lu cb.art~r- Crow' thfl tau!,roa· 
tlo&a1 1A41n" <:ar.eat \\"orun· 
11olon and becatrUt t.oeal (;, A IMU'Pe< 
wbat abort·•illbt('(l ~i.tt •plrlt ma11l· 
Cnted ltMit Ia ~~ c:ulle.ra· ua.lou of 
tJ:aJ. period ••• • ·Thl' realrtrltd ouUook 
ot the Unll.-.1 Cloak and 'surt Cutlt'tlf 
... II) J make tbt!;. unde-rstand . the 11t.unc:e uuul e.• lh•• Jf.llftlt rftaleaH!Ill. •ot tbls per I®' 1~ r~'Ordt'd In illl t"'II· 
llll't'Nent. • •huatloa b1 atteDdla~ the fh•nl~ d<"f'lal'f'!t that b.r b•d uo hH•tt· •thutlon adopted In S<"ptf'mbf.r. ISitl_, 
(..,.a ~ten. He tbnerore c::alled tloD~ of a:uppof1n.: :an1 otbl'r orpn· ArHcle !0 JlroYidt•d Ullat no p;1rt ot 
•.• ,.,. the menlber• ICI 1'01unlf't!r thf'lr IEatlorut and: hlld uu tnttllliOII:!l or ~Y· It~ fund~ C'OUhl bt• Af)J)roprhllf'd ·r,•r 
aentt•ft to thl• work. · rrln~ hl~t t••I:Jtlon~ with l .l~t'8l 10. » Df purpo.!le Olhf'r th-&a til~ paJ'll\Nit 
.. ROWI!"ttT', ~Yell at tbt11 111a~ of· 1 .. 
bl•tbrr L«aJ I Tftoplftd 111011-ettlllac 
ot thP tarcer aDfo.-llll lft that .,.. 1e 
low~r htto 1M Kf'tl&tf'r aaloRif!M a 4k-
ftldCI later. A t the M"rond mt'ellnc- ut 
ll'le lf'mponf'Y orc::nlulloa tn July. 
Jttl_, a t.ea .. lttfe. or thrt"e .n~...,.._ 
wa.11 C"IKttd •ror tJae ptltr-e of or;;aa• 
·Iaine ••d harmoalalaa tbt 41•~reot 
warttq: rad~o• t-ro•i.tt.at Lilt t,.... 
"ne Oot.ba.111 Kalfe (."'u.Unoa nnlf'NI 
and It• nlt~teace·-ltrOoahreo-. Pf'Ob-
,...,. ol Juri.clldJOIL Tile MuMit.aa 
KaUe C.ttnw bel at. a,-,ear'f'4 -
lilt lt'f'• e. o.th.am and Manlrlatt.aa a l· 
110 f'ftt!led coaunltttoet~ Oa. .._.,.,.. • .,.. 
lladatta.n _.._. a u~ .t tltl rt- aa4 
tra1111 "'tte1'8 Whl*f' Wlf'Mt.t-NI ..,.,., 
draw11. thJtdT rrOm tbc Eal!ll- Side 
wbera lbe ~~n~1e wu lolll"rt' tbaa th.e 
ac:a~ paid.. .ip&owll. Tale tndfeey ,•f 
tht' Jo:ut Side c\lttf!f'tl Ia 41rUt ~o~.pto•a 
taulted t.Ocat I mut'b anx.letr aM ior 
a aumlllu ot 7Mn t~ lattu ~lectMa 
ocnna~lttee·or lbrtJe to aUell4 mtoettng• 
ot thf' Maahatta• K.a.lfe Cat.Lth to p ro-
tect Ute: latetft!,lJ of DltmWnl ol l.ocal 
C. Tbb coallaud. uatll tb~ }!a.-t Sid~ 
c:uurtll allllatecl wlll1 tbc.. Aml'rlc~u 
Labor Ua.lun In '1!\0~." 
(0ftt me.mbotr ot tk.. Arblr1Mtiua 
(".((.•Mittf't 'fl'D. JOI'i('flb 1\Jroatlt"I .. L) It wu 2 joy tor lbe old·Um.e artl1'~ Uo•lc W:l!< ·I old ur tourwo that tbr .. ur attua.l nf'("t"'QI.f'1 a~d 1t'1:;hlmat<"' U • 
•e.htrw ot lAta I U to Jhnrn ,to tb.. II mount ("'Yt'n-d by 1J118 wit.-'• Parmtut ==========--=================:::= talk~t u t the dnl~ n or more m en wbo u( du t"f& I n the "'-~lh nr:ani&OJtinu wuulil JUUI ~klu=: not h' &•ndaru:l't hbl. jHh llh(ll't41nd C~llllttlllliflt MUII\MI etf the 
.. rtlciJN~.Iflt r11 lht dl-llal•fua urJrin.: lll•t ~ T•omc:nl~~t by l,ooral JIJ a.nJI l• t- bt ~ t_k,m $~. 1IOW'f''n"r, tbf'Y man• ~·km antf_durlnc lbt" ~n·diirt o( the 
tlle raUM"!t to .-lr...e tbt1r no)• :at tbli .-out~ taarr Ill····~· lliJ Mil r..u Itt- U~l'd l(l .~··ure ·ltl~ \1Ut:4 tJ>Mk illuh·rU ~Ill t'lo:lllt td rlkP. u.nwev ..... ·~I .. ~,nle 
O'PPfW'hlhG munlt'tll.., whtttl the lnlrrnn· ~-~.~,.~,. ~1nt . Unnlr; auc:mpl~d 10 il•'·. C~tl"'" prett'.xl llntl ""'k It du•·11 to lhco of tlile mort' lt'UIIIbt~ .-~m.-•t nt th.e 
Uoaal •ltur.t lon i_,. t&U Wf'll In b:and. •·nrf' u l'r•Cutul_ M lht-• moo.-r t!.Jlrul'll"'d defund J o1U lJo;ard wbu" tb(" In~ dul• c.utttn~ fa ll Tlct ha to thl11 prop~pm .... 
Ja11a" Kwah t~al4 Uaat U 'lf'U \l:111 tm· fl'Om her unllt>r tal~ Pn"lf'tl._,.., hnt '""" w~re IIC'ffPtf'd In pllJAif"nt nl dllf'll IUIOlhfOr lnJIIAftf"f' ar 'wn '" nni aml!'!t, 
prtuf11n fl'um hb oont:tct W'lth tb.- 10 ao •"•ll. Slnrro all meUtod.tl ~~ 11nd rnbbfr itamp• 'pl~~o'toed . 1\\'lwn llal~t Amnng "'iallfl oC tbt• lC'ttf' rit •nd bu._ 
.e•l"'"" at 111r,::o tbal t..oaat 10 I• 11-UII fulr t.n thf' Cnmlu•mhur~ IIH'.)' prubtlhl' IQii.llt'l'- tiiiiUe to the Gltt'ntiM\ or lbt led'u' Ha.t oat by the "~U"' Wt!ll&t'e 
tk Wttfl'A' ••Wa ot Uaa, old ' .&.1 111 A Bit thnu&ltl thai tlallt WIU U ~ood • Wll,$ 0~ Dublnt~ty IIUDinlODNI hiJ!l ot U~o 1-A!ai::Ue Nntalnf"tl the toUo• lnt: quta• 
".--::-- • - U.t tM. Yit'lno• •ro--.. a, ot U11 •o •f"f'Uf't' monf:)' •~ ·~~~ oU,t'r. ..x,•••uOn IK'Ntinl. llaweYn, lhr.re W"-1 tton: · ··WbT dmo.a Oubln~)ly rollf'Ct..-
; • • ~ •· -- · A mOI'tl ,;lnrlu~: h1•11111N.' fir tho lliC' C.-•••MJJ to dl•rupt it f'hnah•• wltb 1~ vur-utd by th~ Cuuantuul•t. -wh .. o no tt!".t!IOII to d(lubt bl-11 siMt aod tht.- .tbt- lfJtf'Nmtnt:" APPI""t11' thiJ .,..., 
.;.., f«ft:t._ ' 1111' ln mtmbtn: or .....-urr a1alt.C'r Ia IHII" f'J:f't'UtiY( bocanJ dbnal~ tho tbat'ke aDotbrr ~U"!'f'l 't win AtiPI'M·•rt hr 
1-•••- • · •••• ·'-Ia~ th•t 1~ 1:'" •-lruJt blm with thf' Rdmonlllou tbllt nr .. ln• the m,.mbet'M not 1<1 .... ,, du .. 
... ·~• .. a ~ · ,..,.. """ ,~t•rt c1f lhf'lr tlbr'HI'tl\"r wark ron('t~rn!t· ,.- ,. ... 
t 'at •ltu!Uiunt In tbe Ualon b a• pa . 1 &·utter l •ldo~ Cha'wln. llhc mtmllf'r· tlhouhL ,.u•·t; ,("CHUJtUllciOJ\ IN: I'Jerc•l&to.d •tad a!JIW'M'Uitnt• . ' "' ' 
titt' ........ ~hrn re.ra Nlc\lt ~ f'Mlf't'· I . .. -~•luJI.t hhn Ju tbf' tuum~ h'-' l!bt1Uid H OWf'YU, H ls c OIMJ C(JftUDiiu.l.c. 
1 ... b the- 1 •hlr• 
1
• J..onl 10 ,_,. or '"""1111 dale ant\ _nport- to Lota1 10 ttble. lo ttl'f"Uh on~ thln.t: and PnlC'Jo 
tai af'lll t.uofar .. toalm 1 •· b~b...IHlt •utl'lrlutly ra .. l11ar with tile . _.· tl~ Another. I n. tlw C"i&HC or tilt": re• ~~::!~ ;:~~n~';'~r' 'f!flt;(i~:.:( I ruld' of lilt, lhtltlll anti •II Uuu ha1 M1m'be:r-a Warned Atalnst Trickery cultf'Mi who 10 the a11111tter fOsplaiiN'Il 
, 
14 
• · ' " • , beeu r_t4rrlrod ou b)""'the Co~notuDI,.:I• Dbo1't1 wei'¥' mallie to ,_1 tliltlr d ue. 10 ~,,,..,.... b.1 tbe aame dl .. ruptln w~ 1 ,,.. ~ned - kn•"" eaaplnrf'd _ To ~tht •tmbtra or t..on,1 tO n f -. the tllro.:al Pr~-aalul-lnn aUtii\J)II'I Wt>re 
Dtf'tbntl -" antt UH~r d l,.:rTpnt nf Cf.IQ• fa lila tihl"ll, dl"nt•IWfrd pf blm Htat he lPl'llaQ~ • •• cHt"d abo.,e rtt:;ardlu~ lftlllt1 to t~rl-., IIOYIUC-111 Qt tbl'.' IW1'111l"• 
alntrtiTe 111lcm work •• tn te day"' pay hi• dur" t u Ull" d,.tuarl nr.-at~IILil.· Cna:.mual11l lrtchllr •aa.d tbt de~&ple- · 
· whet~ thf!y WfOf~ •• tunlrol of lhf! Joint tloll bt': df'luurrH • .._1 1._" lill1tl he be-- aba. meea..a 10 wllllft l bf'J' "'*'" ta doll•r •~mt-nt. Oae ot the t!Uittf'l ~nl. At tbf' PrHt-•t ~«•e thf' dl!'" 11f"'''f'd hfO MILRt ,..,. "'• du.-• {(I f..otal Cbelr nllua .. -.a8bl&l .. PTk. are by .ao wbo was tbu• rt.rotd tu Jf'Y bla dnt':• 
t11Pton~ baY~ "'' eootrol our U•ft rnem• IV. Thr lllllml h&rtlcs ,....,.u .. rnplorttl. meuru• nuw or u a r .. mlltar. ~ot obl.r •howtd thnl a f t be nmrumt h~ p.ald ' " 
h.o-:•hh• or t he hultu•trt aud t-htll' worlt rclt!rC'Ioa, fDthnld•Uon •nd the_ tbn"ltt bue tb~t IMrae4 or maat shn· '$:; Willi utrarted frou• bhn toward.-
'- " lou~;n •" • ueb daaa.u:la.c:. Wbal nf ta.e ...,. or 'hl!i- j(\b.. Uar lut.aa"" kt •••J' oC. tb.em U • tbll!l 1"""-'Mtnl. 
111 
-waaiHI nnw. ke ,oiDt.H o.t. Ia that Ita tr,M f'll'ort to a told a dlJtur-baGOI p('rlented U1e.m In tile tonne or tbe In NnatrUon ~hll llublal!lll''" reo 
the mron1~r" ,.huuld put tbelr ahoul· -;:::;:==::;::==::::=::::::~;:::;:::;:;::::;~:;::;:;:;;;:;;;;;;=::;:;:;;;:;:;;;=;r:;;:;:;;;=:; [)Ort 4\Q tbl'lle mallfrR he rtteallt.-"t! to 
'del' tu th~ ~·hoei with tbe detero,ln5l· r: tbe •C'a.ben a ••••emut In on ot tb~ 
Uea lit t'OIUplf'IP ll\t tuk lkot;un _... r M' . II M be - f Loo 10 (:QNDUIDI•t publlrathltiA to thfl t•ft'f"f't 
e~~b:·=~~~;~~~,:r :~c~~:~·!~:.; u.rrert~l I' }see aneous l em rs 0 ~. :::·\\:~~~!·:~·~·::u:.~~~~~o::!~~~~lt~~ 
tln~lr ll~t'l'l t ur 11-t"niC!U In UuJUt'C:~I· · ' Ute tnt~naatlon h Wa.. l~rnN that 
t .._tkm &lrpuUut'ul far Uf'a"rh.-1 f'&JW'C·  • tbla had rtfflrtm~e tn a f 'iUntmll arhl4f'-tn~lou"t or t•oJu"'i· thltc by uo. mt":uaa" Noti~.of R,~-·1-... Meeting ac:ter w)lo bad htleu t•lrt d fot'l"'41 frum cl~.t~el(' tb•! •·1•11 utt rar ,.,, c:uUC'Int a re .... ~uaa.a- tht atmbe.nhlfl roll• uf l.oul It atul 
C'Oaf'trotd. ThfO l'lalutf' ot lhf' wor\ • MONDAY~· MAY 16, 1127 ta a:tlll droppe-d a l tt.t prtM'nt ltnlf'i anll 
I . 
u .. •rtabn l•t tb.t John lklllr.l rt• ARLtN. OTON HALL, 23 ST. MARk•s PLAC£ ~·hoae reeord hmd,. addlthma1 «ru lnr «u (ltllrcd ttu• -.ttiiO*I ttfrvrt tiU ihe ~r-l llf ' - tbfl OonuauuS•t •<'•b l (tiYIHeJ. n., 
' lh~ at•llvt• lfl ~tt,nl;.or"'lllt~. ai••n • •Ill '"' Tltt" :M~etlng Storta PrODlpl)y.., at 7:_10 P . 1{~ wu -aow8' 'o lilt!"''"" n .. l'kllah._ 
·e..H....t u(IOn "'' rutu~ Mt'f'tiap to ,'fll· ''-.,.. _ / , rhla Ja<iJ::.b•" . aad ' 'l l•"''k•.,.!)'f'tl .r,.~·nM'". 
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